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D E H O Y 
Madrid, Julio 2. 
HUELGA Y COLISION 
En la Corima se han declarado en 
huelga la mayoría de los obreros de 
las fábricas de tejidos de algodón. 
Entre los huelguistas y los obreros 
que trabajan ha habido algunas coli-
Éáones, teniendo que intervenir la 
Guardia Civil, la cual se vió obligada 
4 dar algunas cargas, de las que re-
Bultaron heridos algunos guardias y 
varios obreros. 
Como protesta por la intervención 
de la fuerza armada, se han declarado 
en huelga los obreros de todos los gre-
mios. 
Por esa causa ayer tarde y hoy no 
se han publicado los periódicos en la 
Coruña. 
La autoridad militar ha acuartela-
do las fuerzas de la guarnición. 
ELECCION 
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha elegido como Presidente 
en reemplazo del Marqués de la Vega 
de Armijo, al exembajador, exminis-
tro y senador vitalicio don Alejandro 
Grcizard y Gómez de la Sema. 
BRONCES DE A R T E : 
en estatuas, relojes y m i l 
objetos diferentes para ador-
nos y obsequios tiene L A 
CASA D E H I E R R O . La 
colección m á s completa que 
desear pueda el gusto m á s 
exigente. 
Recibimos novedades con 
gran frecuencia y esto nos 
permite vender económica -
mente. 
OBISPO 68 - T E L E F . 560 
Orgulloso, plGnamentc satisfecho 
debe sentirse el Comité Ejecutivo de 
la Colonia Española por el éxito que 
obtuvo con la inolvidable fiesta de 
anoche; fiesta que si bien 00 podía te-
arer la alta significación moral que to-
dos vimos en In recepción de Mr. Mor-
gan, y sobre todo en el banquete de 
los Veteranos, en nad-a desmerece, 
por lo conourrida, por lo hermosa y 
p-oir lo brillanite, de euantas hasta a.ho-
ra hemos presenciado. 
Una cosa muy sigmificatim y muy 
simipatica observamos en el baile da-
do anoche era A Teatro Nacional, y 
que con gusto anotamos en este sitio, 
por lo que ella elocuentemente dice: 
nunca, desde hace muchos años, he-
mos visto" en una fiesta de carácter 
español una representación tan nutri-
da y selecta de alta sociedad genuina-
menite cubana como la que acudió 
ameche al Teatro Nacion-ail. Y este he-
cho es una nueva demostración de 
la cordialidad de relaciones que exis-
te entre los dos .poderosos elementos 
que integran la naciente nacionali-
dad ; es una prueba, y la que m!ás nos 
'halaga, de que entre cubanos y espa-
ñoles no puede habeir ya en lo suce-
sivo diferencias hondas ni prevencio-
nes de ninguna índode. 
• Alegrémomos de esto los unos y los 
otros y felicitémonos de que la venida 
de la "Nautilus,, á este hospitalario 
rpaís haya contribuido á exteriorizar 
de una manera tan franca, tan gene-
rosa y tan simipáti'ca, tanto sentimien-
to hondo, tanto afecto puro, tanta 
idea grande... 
G A L I A N O 76. T e l é f o n o 1747. 
.La predi lecta de las personas 
de gusto. 
Completo surtido en joyas y br i -
llantes; especialidad en objetos de co-
ral y carey á precios sin competencia. 
Muebles, pianos y l á m p a r a s . 
Quintana , Mazzeo y Cp. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Hallándonos en la estación de las 
LllUvias, no debe extrañamos que 
continúen éstas en todas las provin-
cias de la República, aunque no con j 
la gran abundanciia de la semana 1 
anterior, si 'bien las ocurridas en la | 
de Pinar *del .Rio siguen ocasionando j 
frecuentes desbordamientos de lo? | 
nos, que sin ser muy copiosas, dada i 
la excesiva cantidad caída en toda j 
ella durante el último temporal en | 
dicha porción occidental]: de la Isla, 
han sido lo suficiente pao-a producir 
dichas crecientes, teniéndose en cuen-
ta el corto tiemipo mediiado entre 
ellas, que no ha dado lugar á que 
vuelvan á su cauce las corrientes de 
los mismos; siendo su parte Sur la 
más castigada, que no permiten pre-
parar terrenos para siembras; y en 
cambio, la del N. tan favorecida, —-
dejándolos en tan buenas condicio-
nes_— .que se efectúan en gran esca-
la, tanto de caña como *de.frutos me-
nores, viandas y f rutas; al igual que 
en Matanzas, donde fueron abundan-
tes y generales en todos ios términos 
de la Provincia, causando beneficios 
á todos los cultivos, excepto en un 
punto del S., en que les ocasionó al-
.gún perjuicio; habiendo correspondi-
do en esta semana la mayor precipi-
tación á las de Santa Clara— acom-
pañada alguna de ellas de fuerte 
granizada—y Camagüey, con su ma-
yor intensidad en la primera, en el 
N., centro ky, s'o'bre todo, en la parte 
—en el dimite de esta iprováncia 
con la de Matanzas—pues fueron es-
casas ias ocurridas én algunos puntos 
del S., é insuficientes para el desa-
rrollo de las últimas plantaciones ve-
rificadas, atras'ándose en otros, por 
su exceso, el cultivo de la caña; ex-
tendiéndose, en la segunda, hasta los 
llagares de la parte SW., en que se 
dejaba sentir su falta, naciendo con 
elio la tranquilidad de los agriculto-
res, que empezaban á temer les oca-
sionara perjuicios la seca reinante, 
pudiendo calificarse de copiosas las 
ocurridas en su parte y NW.; y 
de variada intensidad las de la parte 
Priental de la Isla, en la que descar-
garon locales aguaceros, habiendo si-
do los más fuertes uno el di a 23, en 
un punto del NE. de Santiago de Cu-
ba, y en otro del NW. el 27, acompa-
ñado este último de gran cantida-d de 
granizos. 
Grandes beneficios ha recibido el 
cultivo de la caña con las lluvias de 
ía presente época, en todo el terri-
torio de la República que á él se de-
dica, consistiendo la preparación de 
terrenos para ei'ectuar nuevas siem-
bras en todos ellos, con raras excep-
ciones en la parte NW. de Santa Cla-
ra, que á pesar de crecer en buenas 
L o s M o d e l o s P a r i s i e n s e s , d e ! a c a s a L 
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u M i D E N T R I F I C i I B M L B A S E D£ NEÜTR07.f lNP. Al usarla desprendo OXIGENO ACTIVO. CP^™7-5,Í^ Í 7 i - . V ü i ' " Desinfecta los dieoteB y la«. paredes bucales. 
" l a r ó g e n o neutro; Hace desaparecer por completo el mal olor 
do Ja boca. 
Proporciona á los dientes una blancura deá-
lumbradora. m 
Muy agradable, higiénica y fresca-
Eepresentante pnra Cuba: 
P. TIHISTA, Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
^ Ab27 
condiciones, no permiten bacer sn 
limpia; en el S., donde se baila, algo 
atrasado, si bien en otro de la misma 
zona ban sido insuficientes para el 
desarrollo, y en el NE., que no se kan 
podido llevar á cabo, las de ''prima-
vera", por estar paralizados los tra-
bajos aerícolas, como hemos visto an-
tei-iormente; al par que, por las mis-
mas circunstancias del ibuen tiempo 
reinante para efectuarlo,—por la hu-
medad atmosférica, — continúa el 
"empilonado" del1 tabaco de algunos 
lugares de la provincia de Pinar del 
Rio, y otros del S y NE. de la de San-
ta Clara, en que comienzan las "esco-
gidas", continuando sus tareas las 
que funcionaban en la primera, empe-
zándolas otras nuevas y trabajando 
7 en la actualidad en el término de 
Artemisa, las cuales han rendido du-
rante üa semana la labor de 511 ter-
cios; no habiendo noticias que que 
existan compradores hasta la fcciin. 
lo que también ocurre en el NW. del 
Camagüey, que no se ha efectúa») 
todavía ninguna venta de la hoja do 
la actual cosedha. mientras en el ex-
tremo oriental—NE. de Santiago de 
Cuba—ya se hacen ofertas para su 
compra. Y puede achacarse al mis-
mo estado higrométrioo, producido 
por las precipitaciones, lo variable 
que ha sido la temperatura, sintiéndo-
se fuertes calores en algunos puntos 
durante dia y noche, refrescando, en 
cambio, bastante en otras, como su-
cede en el SE. de Santa Clara, siendo 
a'l'go menos elevadas que en la sema-
na anterior, las temperaturas regis-
tradas en Camagüey, parte N . de San-
tiago de Cuba y aunque en el S. de la 
misma se ha dejado sentir, no han 
sido tan calurosos los dias como los 
anteriores. 
Debido al excelente estado de los 
potreros, que tienen abundantes pas-
tos y aguadas, el .ganado se encuentra 
en buenas condiciones de salud, sal-
vo en algún pnnto de la provincia de 
Santa Clara, donde se registran casos 
aislados de "carbunclo sintonrátieo" 
en el yacuno y de "pintadilla" en el 
de cerda; siendo, también, satisfacto-
rio el aspecto de i'os frutos menores, 
de los que se efectúan siembras y re-
colectas en todos ks términos de las 
provincias, estando solamente en ma-
las condiciones las cosecha'S dé vian-
das en varios de Pinar del Rio y en 
aquellos que han sido paralizadas las 
labores aigrícolas, á consecuencia de 
las fl'luvias; notándose su escasez en 
el NE. de Santa Clara, existaendo, en 
cambio, abundancia de plátanos, al 
igual que en el SE. de esta capital, 
aunque su precio es algo caro, sin du-
da por ser de buena calidad. Se ha-
cen desmontes en una .gran extensión 
de terrenos del NE. de Santaago de 
Cuba—hacienda "Cayo Costa"—pa-
ra dedicarlos al cultivo de ilos "gui-
neos"'; y en los primeros dias del mes 
de Julio próximo terminará su mo-
lienda el central "Boston", en el ter-
mino de Bañes, en la costa N. de di-
cha provincia oriental. 
L A " 
L a llegada de esta s impát ica nave ft. la 
Habana ha sido tan oportuna, como la del 
aguardiente do uva R I V E R A , que por su pu- i 
reza es la mejor bebida que se conoce para | 
el e s tómago , falta do apetito y dolores men- : 
suales de las damas. 
L a p a t e n t e de a i c o l i o l e s 
En la Alcaldía Municipal se ha re-
cibido la siguiente comunicación do 
la Secretaría de Hacienda, referente 
á la consulta que le hizo el Ayunta-
miento sobre el consumo inmediato de 
bebidas: 
Habana, Junio 27 de 1908. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana 
Con su Attutr. comunicación de fe-
cha 11 del actual, entrada el día 17, 
se recibió el expediente i^rnado con 
motivo de acueído que tomó Staá^tar^ 
tamiento en cuanto á consultar á es-" 
ta Secretaría el sentido en que debe 
entenderse la frase "consumo inme-
diato" aplicada ad impuesto especial 
de patente sobre impuesto de expen-
dición de vinos, licores y aguardientes 
y demás bebidas espirituosas y fer-
mentadas de que trata el inciso (d) 
artículo I V de la Orden número 254 
de la serie de 1900. 
Realmente, esta Secretaría estaba 
en la creencia de que la tantas veces 
repetida definición de: se entiende por 
comumo inniediaio el que se realiza sin 
intermediwno entre el comprador y el 
vendedor, había dejado resueltas para 
siempre todas las dudas posibles acer-
ca de la interpretación de las ventas en 
aquella forma. Pero como la consulta 
que aihora se formula viene á demos-
trar que aún no se había logrado hacer 
comprender á todos el exacto sentido 
de la frase y su verdadero alcance, en 
relación con la venta de bebidas y el 
impuesto establecido, cumple á esta Se-
cretaría tratar de dejar fijada la idea 
de lo que ha de entenderse por *' consu-
mo inmediato" á éstos éfeétoií. . 
Y á ello procede, resolviendo la con-
sulta que el Ayuntamiento lo somete. 
En primer dugar, se observa que 
tanto en la instancia de los señores 
comerciantes de víveres al por mayor— 
con que se encabeza el expediente mu-
nicipal elevado—como en la moción 
de los concejales señares Juan de D. 
Fernández y Tomás Fernández Boada 
^—unida á continuación de aquella, en 
dicho expodiente—se desorienta la in-
formación del caso decla;rándose que 
á los almacenistas no corresponde sa-
tisfacer la Patente sobre venta de be-
bidas. 
• Hay en esto un error fundamental. 
La Patente de alcoholes, llamáaidola 
por su nombre corriente, no gravita 
especialmente sobre ningún concepto 
ó epígrafe industrial; y no puede con-
cretamente, d!ecirse de ella que ea 
aplicable á tal ó cual industria y no 
á esta ó á la otra. G-rava, como se 
sabe, lia expendición para el consu-
mo inmediato, y aparte de que luego, 
se dirá de nuevo lo que ha de enten-
derse por tal, téngase pnesente, frente 
al error señalado, que una bodega, 
como ejemplo gráfico, puede no te-
ner que pagar Patente—si no venda 
bebidas cu la forma exigida para ello, 
como lia(v no pocas en la llábana—yj 
en cambio resultará obligado á satis-, 
facerla todo establecimiento en que—• 
cualquiera qiie sea el epígrafe por quS 
figure inscrito—se compruebe la venta 
de bebidas tal como se la declara ob-
jeto de la imposición. 
Naidie puede pues -basar -Ta. negati-
va al tributo en* la clase de industitfa 
porque esté matriculado. 
Descontado ese fabo concepto <5e Si 
aplicación del impuesto, •queda por de-
terminar la idea -precisa del "consu-
mo inmediato" base del tributo en es-
te caso. tj 
La característica áe la venta grava-
da ¡*i 3a de que el comprador adquiera 
para \nv,j *,} ¿y por extensión los que 
con él conv/ivan-. «in que sea de apre-
ciarse á ningún eíéépG la cantidad de 
líquido expendido, cua'lqúfei-a que re-
sulte ser el envase ó unidad estipula-
do en la transacción. Con la frase ? A-
mediaio no ha querido expresarse que 
el comprador tenga que consumir la 
bebida tan luego como la ha adquirí-, 
do, hasta en presencia del vendedor, 
tal cual algunos han querido inter-
pretar, exagerando, con malicia ó sin!1 
ella, la acción de que se trata. Lo 
que ha de verse destacado, en -el pro-
pósito de que exista una raaonablo 
proximidad entre la venta y el consu-
mo, sin llegar á la exigencia de que 
ambos actos tengan que resultar simulU 
táñeos. Planteada etn tal forma 1» 
cuestión ha de entenderse que el con-
sumo (inmediato no lo realiza el que 
compra las bebidas para revenderlas, 
sino el que las adquiere para sí, aje-
no á tooa idea ulterior de lucro con 
ellas. 
Es por todio lesto^or I'-o que se de-' 
-i que Í:1 que eawa **i ¿-.aieat&j \ \ r -
da b'íbi.ws á qulvr.Aj? luego Jas r?-
vendeñ-—puesto que para eso las ad-
quieren—no esféí obligado al pago de 
la Patente, porque "no expende para 
el consumo inmediato." 
Parece que deben quedar aihora re-
sueltas las dudas que aún se ocasiona-
toan con la interpretación aplicable al 
"consumo inmediato", pero si así no 
fuere, si resultare que todavía no es-
tá suficientemente aclarado aquel con-
cepto, ruego á usted me lo comunique 
de nuevo para tener el gusto de cbm-
phieer los deseos de esa Corporación 
Municipal. 
De usted muy atentamente, 
(f.) GABRIEL G-ABCÍA ECHARTE, 
Secretario interino. 
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L I G A A G R A R I A 
A las tres de la tarde de ayer, bajo 
la Presidencia del señor Francisco Ne-
gra, celebró la directiva de la Liga 
Agraria la reunión convocada, con el 
objeto de tomar acuerdo sobre la con-
tribución que se fija á los ingenios de 
fabricar azúcar y colonias de caña, por 
la Ley orgánica de los Municipios y 
resolver otros particulares inherentes á 
la corporación, encontrándose presen-
tes en el mencionado acto, los señores 
Miguel y Claudio G. Mendoza, F. de 
Ooicoechea, J. M. Herrera, G. Carol, 
J- Otermin, F. Insúa, E. de Cubas. Al-
cides Betancourt, J. Gumá, T. Recio, 
F. Mejer, García, García Rubio. E. 
• Várela, J. Iglesias, M. Díaz de Ville-
gaŝ  Miguel Díaz, M Díaz Arrastía , 3knos ^ ^ 
l-ue leída y aprobada el acta de la i oraran izaron 1** « W ™ * - ¿1 ~ f . , 
sesión de 4 de Junio último. 
Se dio á conocer á la Junta la comu-
nicación dd Comité Mixto df̂  las Cor-
poraciones Eccnómicas Ujiidas, relati-
va á las renuncias de los señores Sola 
y Fernández de €astro, de los cargos 
de Delegados de la Liga, y cómo la va-
cante producida por el ."señor Sola, ha-
bía sido cubierta con la designación 
hecha en reunión anterior, á nombre 
del señor Miguel G. Mendoza, se acor-
dó á propuesta del señor Marcelino 
Díaz de Villegas, apoyado por el señor 
Carol, nombrar al señor Presidente de 
la Liga, para el lugar que correspondió 
al señor Fernández de Castro. 
Conocida la carta del señor J. Telle-
chea relativa á las cuotas contributi-
vas que deberón pagar las colonias de 
caiía, de acuerdo con la nueva ley mu-
nicipal, usó de la palabra el señor 
Claudio G. Mendoza, explicando su 
modo de ver en ese interesante asunto 
y expuso las razones que á su juicio j 
debe emplear la Liga para convencer i 
al Gobierno de que cualquier aumen- | 
to de tributación que afecte á la pro- 0'eÍI:il*;• I 
ducción azucarera, no puede, ni debe "Cetras de las mr 
llevarse á efecto. 
El señor Goicoechea apoyólas mani-
festaciones del seño^ -Mendoza y pidió 
ee insistiese soh^í- iá inconveniencia de 
6jar tril^aci^nes sobre los productos 
V n&^óhre la renta de las tierras que 
• &6B producen. 
El señor Díaz de Villegas leyó un 
escrito en el que se aducen poderosas 
razones para que se modifique la ley 
municipal en determinados extremes 
que afectan á la ganadería y diversas 
ramas de la riqueza, que se habían de 
sentir abatidas si las tributaciones lle-
gasen á hacerse efectivas en la forma 
que se especifica en la repetida ley. 
Ei señor C. G. Mendoza, hizo tam-
bién referencia á la cuota contributiva 
que se impone á los solares yermos, es>-
tableciendo sobre los mismos un cálculo 
de renta que no tienen. 
^ El señor G. Carol, propuso el nom-
bramiento de una comisión que estudie 
los particulares que en la ley munici-
pal afecte á la clase agrícola en general 
y gestione la modificación de todon 
Ibs puntos rjue aumenten las dificulta-
des económica* con qué 'aquellas tro-
piezan para su desenvolvimiento. 
La Junta se enteró de la moción 
presentada por los señores García Ru-
bio, Iglesias, Betancourt (Alcides), 
Betancourt (Lucio), Várela y Díaz de 
Arrastía, representantes de los gana-
deros de Sancti Spíritus y Santa Clarav 
Oriente, Camagüey, Ciego de Avila, 
Sagua la Grande y Pinar del Río, res-
pectivamente, y por el señor Marcelino 
Díaz de Villegas, en representación de 
los, de Cienfuegos y Trinidad, rogando 
á la Liga se ocupe de la base 4 del ar-
tículo 216 de la ley orgánica de los 
municipios, en cuanto se refiere á la 
tributación de las reses por traspaso 
de dominio y asiento en el Registro. 
A propuesta del señor Negra se acor-
dó comisionar al señor Mendoza (Don 
Claudio), para redactar un informe 
que la Liga deberá enviar al Gobierno, 
señalando la inconveniencia de fijar 
tributaciones de carácter industrial á 
loe ingenios, territorial á los solares 
yermos, aumentarla de las colonias de 
caña en proporción á la que hoy satis-
facen, la de traspaso de dominio y 
asiento de animales en los Registros, 
V cuantos extremos afecten á los inte-
P O R L A " N A U T I L U S " 
EL ALBUM DEL 
CENTRO ASTURIANO 
—Primeramente, á. la cabeza, la 
Comisión... 
Y piisose da Comisión á la cabeza; 
formábanla el Presidente, el Secreta-
rio y tres vocales de la Sección de 
Instrucción, con el Secretario gene-
ral. 
— i V a i ora ? 
—Ahora, la banda. 
La banda "Cuba", á ta que ya ho-
m-os dedicado algunas notas y muehí-
se 
organizaron .las alumnas-, el estandar-
te ded Centro 3o llevaba la señorita 
Juana López—alurana de corte y la-
bores; ios cordones, las niñas Marín 
Carlota T. Montes, Joaquina Costales. 
Francisca García y Carmela Rodrí-
guez. 
Caridad Barces, María Menénde/.. 
Trinidad García, Isabel Turrió, — 
alumnas todas de solfeo y piano, lle-
vaban la belísima áncora de flores— 
obra ded jardín " E l Fénix"—que ha-
bían también de ofrecer á los mari-
nos. 
Detrás iba una parejita encantado-
ra ; la muy linda y espiritual Eufrosi-
na Jiménez y la bellísima Eladia Me-
dina. 
Al lado de Juana López colocáron-
se otras dos jóvenes: Enriqueta Fer-
nándex y Pura Pita. 
—Si; porque el estandarte pesa mu-
cbo. dijo Llano. 
Dióse la orden de partir; la banda 
"Cuba" principió i tü/^i». . .ÜM-. 
enorme multitud'' contemplaba aquel 
desfile 
ni-
ños de las clases diurnas y dos mozos 
de las nocturnas. Y después, cerran-
do la marcha, las señoritaís que llevan 
el álbum, en un coche... 
—Y esas señoritas se llaman... 
—María Luisa Corrales, concepción 
González, Emilia Quiñones y Juana 
López. 
En la comitiva figuraban también 
i las profesoras y profesores del Cen-
¡ tro. 
j La comitiva cruzó toda la calle de 
| Obispo; torció por el Templete, en-
tró en O'ReiUy y penetró en el mue-
lle de Caba-lLería. Un remedeador, el 
"Atlántica", esperaba; aparecía casi 
lleno; cuando la comitiva se instaló 
en él, llenóse completamente. 
Unos cuantos cohetes y una pieza 
de la banda fueron la señal de avan-
ce Cuando llegamos á la "Nauti-
lus'', vimos que el comandante y el 
teniente de navio,—fciermano suyo — 
saludaban: la oficialidad esperaba 
también. 
Sonaron unos cuantos vivas. 
Bances Conde, que se agregara á â 
Comisión en Obispo, subió á bordo con 




reses de las clases agrícolas del país, 
utilizando al efecto el trabajo del se-
ñor Villegas. 
El señor García apoyó a) señor Men-
doza en cuanto á la forn i y extensión 
que debía darse á la e: posición de la 
Liga Agraria. 
Fué aprobada la moción que el se-
ñor Casuep, ausente de la junt^ por 
motivos de salud, remitió á la Presi-
dencia, solicitando la prórroga de la 
Tey que vencerá en el presente mes, re-
lativa á la redención de capitales de 
censos del Estado, y condonación de 
réditos vencidos. 
Se acordó prestar todo el apoy^ ~K>-
ral de la Liga á la protección de la So-
ciedad Nacional Cubana de Horticul-
tora, para establecer una exposición 
permanente de productos cubanas. 
Se tomó en consideración la carta 
del señor J. S. Crawley. director de la 
iEstación Central Agroncmica. sobre la 
celebración de una Asamblea general 
de miembros de la Liga Agraria, y de-
más interesados en la agricultura cu-
Imna, para tratar de los problemas re-
lacionados con el cultivo de la caña, ta-
baco, industria ganadera, y demás pro-
Fueron aceptadas las inscripciones 
de socios de los señores J. Tellechea, 
José Gohier. Baldor y Fernández, Gon-
zález Benítez y Lucio Betancourt. 
Se levantó la sesión á las 4 y tres 
F L O R E S N A T B M I I S 
Flsrt&s y semillas de tocas oUwa. 
Ccttccccronas, ramos,cracf-s, ©ta, «tí. 
Alberto E. Langwith 
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Y después, la mayor parte de las 
alumnas y alumnos; el Comandante 
los saludaba á todos. Las jóvenes que 
llevaban el álbum lo descubrieron — 
iba envuelto en ricas sedas con los 
colores de las dos banderas, española 
y cubana. Apareció la ofrenda á 
nuestra vista. 
En la caja—hecha de hermosas ma-
deras del país—leíase: " A los mari-
nos españoles—los alumnos del Cen-
tro Asturiano." La encuademación 
del álbum es una preciosidad: una 
plancha de plata atestigua con su 
inscripción lo mismo que la caja de 
que hablamos. En el álbum se en-
cuentran los retratos de todos los 
hombres prominentes del Centro. 
Bances Conde se dirigió al Coman-
dante : 
—Esta eomisión que aquí se os pre-
senta, es la que tuvo el honroso pen-
samiento de ofrecer este recuerdo á 
la "Nauti-lus".. .Recuerdo que no de-
béis agradecer por su valor material, 
que es muy escaso, sino por el moral 
que lleva en s í . . . Para ofrecéroslo, 
los alumnos y las alumnas del Cen-
tro Asturiano se declararon en can-
tón independiente, y no admitieron 
auxilio ninguno ni de sus mismos pa-
dres . . . Son sus centavos de ahorros 
loe que han hecho lo que veis... Y 
si agregáis á eso que estos niños son 
cubanos—muchos hijos de españoles 
—veréis en este acto la mejor y más 
hermosa garantía de que el nombre 
de España permanecerá grabado en 
ellos, mientras vivan. . . Esta niña y 
este muchacho son 'los que hablarán 
por todos: yo no debo hacer más que 
presentároslos,. . . 
Y la niña Joaquina Costales, una 
encantadora niña, recitó una poesía, 
algunos de cuyos versos decían de es-
ta manera: 
No es una voz que canta la que saluda 
(ardiente; 
no es una voz que canta: es una voz que 
(siente. . . 
E s una voz de nlflo donde cerró el carifto 
toíJas las emociones de un corazón de niño. 
E l soplo de entusiasmo que conmovió esta 
(t ierra 
no lo arrojó su valle, no lo lanzó su sierra; 
surg ió do nuestras almas como buracftn de 
(amo ros 
y pe acercó á. vosotros y se deshizo en flores.. 
E s una voz Inmensa cargada de armonía, 
y cabe entre sus notas la nota de la mía 
que cuando m&s humildes las notas se des-
(granan, 
si como notas pierden, como caricias ganan. 
Al golpe de los vientos tendida la ancha 
l l e g ó como paloma la que era carabela, 
y cuando la paloina se aproximó & la riba, 
para arrullar las almas dejó caer la o l iva . . 
La composición terminaba de este 
modo: 
Cuando v o l v ü s é, España decidla que la 
(América 
se siente grande y noble porque se siente 
(ibérica. 
y la d l r í l s que Cuba, por mediación de un 
(nlfto. 
euv ía & su corona la perla del c a r i ñ o . . . 
La hermosa niña recitaba con voz 
clara, segura, llena de entusiasmo. 
Después de ella, habló Pablo Rodrí-
guez, en nombre de 
alumnos. 
Señor Comandante: nobles 
nos de la "Xautilus": Salud! 
Los alumnos del Centro Asturiano 
de la Habana—compañeros míos — 
me han confiado el honroso encargo 
que cumplo con regocijo, de daros 
en su nombre, y á la vez do hago en 
el mío, la más cordial bienvenida y 
haceros entrega de un modesto pre-
sente, no como muestra de cortesía á 
los dktiaguidos huéspedes que nos 
visitan hoy. sino como testimonio 
leal y espontáneo del inquebrantable 
afecto que profesamos á nuestros her-
manos, los que desde la madre patria 
vienen á revivir amores que no se 
han extinguido ni se extinguirán ja-
más en nuestros pechos. 
Dignaos, pues, aceptar este re-
cuerdo impregnado del más puro sen-
timiento de nuestras almas. Con-
pañeros : ¡ Viva España! ¡ Viva la 
marina española!" 
Ambos vivas fueron calurosamente 
contestados: siguióles un ¡Viva Cu-
ba! general. 
El Comandante contestó: 
—Acepto vuestro obsequio, no ya 
por lo que vale, que es mucho, sinó 
por lo que significa... Me parece 
que no me engaño al afirmar que tam-
bién esta nota encantadora contribui-
rá á fusionar más y más pensamien-
tos y corazones. . . Y yo creo en la 
siíKísridi{ul de esa fusión; yo creo que 
cuando vosotros me decís que amáis 
á Esipaña, me lo decís con el alma to-
da, y creo que eso es verdad como 
creo que existe el sol . . . Y es porque 
cuando yo os digo que amo á Cuba, 
que nosotros amamos á Cuba, os lo 
digo también con toda el alma, y ese. 
amor existe en nosotros como el agua 
debajo de este bareo. .El sol y el 
agua... el sol y el mar; ambos eter-
nos. . . . Sea así esta unión de afectos 
que sentimos, eterna como el mar y 
como el sol, y continuemos juntos la-
borando en beneficio de nuestras dos 
naciones... 
Llegaron las jóvenes que conducían 
el áncora: presentáronsela al Co-
mandante, y una de ellas, Trinidad 
García, hablóle ^así: 
"En nombre de mis compañeras 
adunmas de Solfeo y Piano del Centro 
Asturiano de la Habana, le entrega-
mos este pequeño recuerdo y al mis-
mo tiempo le felicitamos por el feliz 
arribo á nuestras playas eiíbanas al 
cabo de diez años de separación. . . . 
Le rogamos haga saber en toda Espa-
ña por sus propios labios, que los es-
pañoles no encontrarán en Cuba más 
que amor y cariño para nuestra an-
tigua madre y para nuestros queridos 
hermanos...." 
Bances entregó al señor Moreno 
Eliza un pliego... Era un saludo de 
los enfermos de la Casa de Salud "La 
Covadonga". 
—Borrones tiene —dijo el Presi-
dente del Centro Asturiano—pero así 
lo hemos dejado, porque nos parecía 
que así venía mejor...La mayor par-
te de esas firmas —porque firman to-
dos los enfermos— han sido hechas 
en la cama por manos muy tembloro-
sas. . . 
Moreno Eliza expresó cuánto agra-
decía aquello; cuán de su satisfacción 
y de su gusto era aquel nuevo admi-
rable testimonio de cariño • • • Y pro-
metió—á serle posible—ir un día de 
estos quizás el lunes—á la Quinta 
"Covadonga" para dar las gracias él 
mismo á los enfermos. 
Un fotógrafo pidtó: 
— i Me haoen, ustedes el favor...? 
Es cuestión de un instante 
Todos los fotógrafos dicen así 
ünae cuantas niñas se acercaron con 
ramos de flores al Comandante; Mo-
reno Eliza las recogió todas, dando 
un beso á cada una de las graciosas 
pequeñas. ^ 
En tanto se preparaba la fotogra-
fía; en ella figuraría el á lbum. . . 
Continuaba la gente trasbordando 
del "Atlántica" á la "Nau tüus" 
Con la fotografía terminó la tan 
simpática fiesta; los vivas á España, 
á Cuba, á los marinos, al Centro, no 
acabaron todavía en unas horas. 
LOS MARINOS ESíPAÑOLES RESI-
DENTES EN CUBA 
Los marinos de la Armada española 
residentes en Cuba, obsequiaron hoy 
con un almuerzo de carácter íntimo, en 
el hotel Compoamor, Cojímar. á los 
Jefes, oficiales y seis guardias mari-
nos, francos de servicio, de la corbeta 
"Nautüus ." 
A las diez y media de la mañana sa-
lieron todos en el remolcador "Victo-
r i a " con dirección al pintoresco case-
río, habiendo sido despedidos con vivas 
y aplausos, que partían del remolcador 
"Atlántica," que en esos momentos 
atracaba al muelle de Caballería, de 
regreso del buque-escuela. 
Los marinos obsequiantes eran: Don 
Juan García Carbonell y don Ricardo 
•Brú, capitanes de navio retirados; 
don Angel laquierdo. capitán de fraga-
ta retirado; don Melchor Gastón, don 
Rafael Gómez, don Virgilio López CSá-
vez y don Remigio Jiménez, tenientes 
de navio retirados; don Antonio Mon-
tero Sánchez, teniente auditor de pri-
mera clase retirado; don Claudio A1-
dereguía y don Joaquín Bosch, tenien-
tes de navio supernumerarios; don 
rio de la Vega, alférez de navio retTrr 
do y don Melehor E. Gastón, auxnúT 
aspirante de la Escuela Naval. 
OBSEQUIO A LAS CLASES 
El Comité creado por los dependien-
tes para organizar festejos en obsequio 
de los marinos de la "Xautilus," se 
propone obsequiar á âs clases de la 
corbeta con un banquete que se cele-
brará en el hotel Sevilla el domingo. 
EN NEPTUNO 
Otra vez... 
Los empleados del teatro, á cuyo 
beneficio se celebró ayer la función, la 
dedicaron á los jef«s de la "Nauti-
lus"; éstos se presentaron en un pal-
eo en la primera tanda. 
El público que llenaba el teatro los 
aclamó. 
La función, espléndida. 
LOS FERROLAXOS 
Se comunica a todos aquellos qiK 
formen parte de la agrupación " j 
ventud Ferrolana" que concurran hoy 
á las siete y media de la noche al Gen 
tro Gallego, para de allí salir con la 
Rondalla. 
PASEO DE LOS MARINOS 
Ayer hemos visto en varios lugares 
Vie la población á los agasajados mari-
nos de la "Nautilus." oue recorrían á 
pie las prinuipales calles comerciales, 
deteniéndose con frecuencia ante las 
vidrieras de algunos establecimientos 
que aparecían lujosanrente decoradas. 
Al pasar por la elegante calle del 
Obispo, un grupo que formaban el Co-
mandante, varios oficiales y guardias 
marinas detúvose ante la magnífica 
tienda "Le Prinptmeps" y allí perma-
neció largo rato admirando la artística 
instalación de la misma, y penetrando I 
en el interior, hicieron algunas com- ¡ 
pras de telas y objetos propios de este i 
clima y que llevaran á España como ! 
recuerdos preciosos de su estancia en | 
Cuba. 
Nuestros marinos, después de hacer 
sus compras en "Le Prinptemps," si-
guieron recorriendo Jas calles y aveni- I 
'das de la ciudad, pero haciendo siem- j 
ipre grandes elogios del lujo, esplendí- i 
dez y suntuosidad que habían admira-
do en el soberbio establecimiento de I 
•Obispo y Compostela. 
La zozobra que aquí experimenta-
mos, tanto cubanos como españoles, por 
la suerte que haya podido caberle á la 
pobrecita Luisa Valdés. tan misterio-
samente desaparecida, y cuyo mistetio 
continúa aún. es profundísima. 
Con ansia loca, con un interés de 
familia, puede decirse, es esperada en 
esta la prensa de la Habana. 
La primera pregunta que multitud 
de labios formulan cuando entramos 
los lectores en el taller es esta: Lector 
¿viene algo en loa periódicas referente 
á la niña Luisa? 
Sí. replicamos. 
Y en el semblante de todos se refleja 
el profundo interés del espíritu, huér-
fano de más pormenores que tardan 
muehas horas en venir. 
Y cuando á RU debido tiempo se dá 
comienzo á las informaciones de tan 
trágico como apenador suceso se hace 
general y profundo silencio. ¡ C a n a l l a s ! 
¡Miserab les ! ¡ A s c s i t w s ! Dicen algunos 
á la terminación de un párrafo sensa-
cional. 
Y desde la tribuna he visto á algu-
nas mujeres y hombres llevarse el pa-
ñuelo á los ojos para enjugar lágrimas 
que una tierna, delicada cuerda moral, 
herida, hacen á los ojos asomar. Y lue-
go de concluidos los pormenores, los 
comentarios. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L r b A 3 7 % , a l t o s . 
D E S D E T A M P A 
¡Ya está aquí, señor Director! ¡Ya 
está en Port Tampa! 
El vapor "Río Grande" de la Com-
pañía de Malloiy, atracó á su muelle 
á las 11 y 25 minutos a. m., ayer jue-
ves. 
El recibimiento acordado á este bar-
coj que diz que dicen, cuenta ya 37 
años de activo servicio, ha sido el pre-
mio que los elementos más caracteriza-
dos y de mayor representación de esta, 
cada vez más orgullosa Tampa, han 
tributado al veterano de las largas tra-
vesías, al que antes de retirarse del 
constante luehar contra las olas, viene 
á eetreehar los lazos de confraternidad 
comercial entre esta ciudad, que ya 
viste de largo, con su hermana mayor 
cansada ya de arrastrar sus largos tre-
nes de primorosas telas en el vasto y 
productivo campo del comercio mun-
dial: New York. 
Fué en el año do 1886. hace próxi-
mamente veintidós años, estaba enton-
ces en sus quince, cuando lo vi atraca-
do al tan renombrado muelle de los 
amores, en Key West. 
Estaba destinado, en aquella época, 
á cubrir la travesía entre Cayo Hueso! 
Galveston y Nueva York. Un verdade-
ro Leviatan. 
íLa juventud! ¡Hasta en las moles 
de hierro se distingue! 
El más grato pasatiempo de los pa-
sajeros de primera de esas volumino-
sos barcos, á su llegada al histórico Pe-
ñón, era arrojar monedas al agua para 
que se las ganara el mejor nadador, de 
los muchachos, se entiende. 
Y era digno de verse aquel grupo de 
gamines. diez ó doce, lanzarse de ojibe-
za al agua desde el alto muelle, zabu-
llir, y después de una corta, pero zo-
zobrante espera, aparecer uno con la 
moneda entre sus labios descoloridos 
aprisionada. 
Desde entonces le perdí de vista, al 
"Río Grande," al vapor que por vez 
primera viene á Tampa. 
El miércoles, poco después de las 4 
de la tarde, pasó por frente á Egmont 
Keey siendo saludado por las fortale-
zas, no haciendo su entrada hasta el 
día siguiente y á la hora, al comenzar 
esta carta indicadas por el doble moti-
vo de que tuviera más lucimiento la 
recención y llegara hasta su muelle sin 
ningún contratiempo, como así resultó. 
Y si en esta correspondencia no doy 
pormenores detallados de los festejos 
que á bordo del "Río Grande" se hi-
cieron, fué debido á que en la invita-
ción que por medio de los periódicos 
locales se hizo á la prensa, la de la Ha-
bana quedó excluida, quizá por un ol-
vido ó por ignorar, él, ó los encargados 
de hacerla, de que "La Luoha," "La 
Discusión" y el DIARIO DETLA MARINA, 
tienen representantes en esta. 
Y ya que ese olvido ó lo que sea, he 
citpdo. debo manifestar que. acostum-
brado como estoy á ver el trato y las 
atenciones que tanto por parte del go-
bierno, como de las empresas particu-
lares á la prensa se le dispensa en esa 
capital, de ahí que me extrañen ciertas 
incorrecciones como aquí Be eometen 
en ese sentido. 
Ahom, á otra cosa 
Son las 8 y 15 minutos de la maña-
na, ha empezado el eclipse solar y quie-
ro verlo. Mil perdones, señor Director. 
Cuando haya pasado el fenómeno con-
tinuaré. 
Ya ha llegado la luna á ocupar el 
centro del luminoso disco. Son las 9 y 
35 minutos. Miro á través de un cristal 
ahumado. El sol no es ya más que un 
anillo de hierro incandescente acabado 
de sacar de una fragua por la mano in-
visible de Vulcano; un iris de fuego 
casi todo cubierto por la pupila, por un 
exceso de velladona dilatada. 
En tanto la luz de un tono gris muy 
pálido, le dá á los objetas y á las cosas 
todas un tinte matinal; algo así como 
una mirada á través de las lágrimas. 
Un espectáculo soberbio y grandioso 
como todos los de la naturaleza impene-
trable. 
Y llega el eclipse al grado que mi 
humana curiosidad quería, satisfecho 
mi deseo suelto el pedazo de cristal tan 
negro como la conciencia de los brujos, 
y decía, que eran de oirse los comen-
tarios, después de la lectura. 
Y en verdad señor Director que es 
motivo suficiente á trastornar el jui-
cio pensar que aun puedan cometerse 
semejantes crímenes en países tan cul-
tos y civilizados como es Cuba, y en 
pleno siglo XX. 
Mentira pareoe que unos cuantos 
salvajes, seres abyectos, reptiles asque-
rosos, tengan tanto poder, tanto domi-
nio en los pueblos, que así los subyu-
guen y dominen. Pueblos que han lu-
chado décadas enteras para romper las 
cadenas de la esclavitud política, que 
se vean ahora sometidos al capricho y 
voluntad de unos hombres que colgados 
de una guásima todavía serían enojo-
sos, pues darían el trabajo de enterrar-
los. 
Pero quizá sea cierto lo que en uno 
de sus hermosos y elocuentes "Baturri-
llos" dice mi querido amigo y eximio 
escritor J. N. Aramburu: "de que la 
brujería debe tener fuertes y encum-
brados protectores." 
No lo dudo, no. 
Afirmaría yo que es así, porque de 
la misma manera que el ñañiguismo 
llevó su lepra al seno de cultísimas fa-
milias habaneras, bien puede también 
la brujería hacer filtrar su virus vene-
noso en los hogares más puros y en-
cumbrados de mi patria querida. 
Y eso debe acabar. De una manera ú 
otra, debe ponerse fin á esas prácticas 
infames. 
Vosotros, representantes de la ley, 
vindicadores de la sociedad en que vi-
vís, sois los llamados á aplicar el cau-
terio y no vaciléis en hacerlo 
frente á esa turba de bárbaros est. 
los hombres de sana moral y buen o 
teño dispuestos á eompartiV con usí 
des las consecuencias toda- \ ¡ v 
¡Caiga quien caiga! 
Parece que es un hecho, . -
rector, que el Alcalde Mr. V. 
ne la ley. lo que muchos creían que 
haría. 
Todas sus disposiciones son encam 
nadas á combatir los vicios, á evitar i. 
cohechos, y á abatir la concupiscen 
cías. 
Los Presidentes y representantes V 
los Bancos de esta ciudad que no ha-
bían pagado las contribuciones que co-
mo tales debieran satisfacer han com-
parecido ya ante el tribunal para que 
se pongan á buen recaudo. 
Ha dado las instrucciones necesarias 
al jefe de policía para que no solo vigi-
len los salones de bebidas, Bar-rooms 
©n los que se han vendido licores espi-
rituosos clandestinamente los domía. 
gos, sino también á las fondas y restan-
rants para que ni vino ni cerveza les 
sean despachadas á loa marchantes. 
^ En los juegos del Ciló, Monte, Lote-
ría de cartones, etc., etc., ha podido 
hacer algunas invasiones, é impuesto 
multas y castigos; pero en lo que sí no 
podrá hacer nunca ningún escarmien-
to el señor Wing es en Zwi Bolita. 
Es mucho lo que se juega á La Bo-
lita. 
Unicamente con un nutrido cuerpo 
de detectives repartidos en todos las 
talleres durante el día y por la calle 
catorce durante la noche, es como úni-
camente podría hacer algo, de otro mo-
do no. 
Es ese un juego que van á propo-
nerlo hasta en las casas de familia, con-
que figúrese usted señor Director, has-
ta donde ha carcomido ya ese cáncer 
social. 
Veo difícil su extirpación. 
A la compañía del acueducto de 
aquí la han demandado varios indu§-
triales, ocmerciantes y particularen 
por más de 400.000 pesos por daños y 
perjuicios sufridos en sus propiedades 
é intereses con motivo del incendio del 
primero de Marzo del corriente año. 
Este pleito está pendiente del fallo 
del Tribunal Supremo de Talajasia. 
La verdad es que no tiene calificati-
vos la conduc+a de la citada empresa 
en ese aciago día. 
Aquello fué monstruoso. 
* • 
El trabajo en los talleres de tabaque-
ría está muy malo. Ayer han queda'o 
sin ocupación más de doscientos taba-
queras que fueron rebajados en distin-
tas fábricas. 
La de A. Santaella despidió más de 
setenta. 
Doy este detalle por si alguno de los 
trabajadores de esa en la creencia de 
que aquí el trabajo está regular se 
siente animado á venir que lo piense, 
pues por lo que dejo dicho podrán 
juzgar. 
Permítame antes de terminar, señor 
Director, felicitar desde aquí á todos 
los tripulantes de la "Nautilus" por su 
feliz arribo á las playas cubanas, á to-
do el pueblo de la Habana en general, 
y á mis compatriotas en, particular por 
el gran recibimiento á tan distinguidos 
huéspedes acordado. 
j Así es como se prepara el porvenir, 
pueblo cubano! 
Regando la simiente del amor y '« 
frente siempre á la esperanza, es labor 
fructífera. 
RAMÓN VILLA VERDE PAGES. 
Tampa, Junio 28 de 1908. 
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Publicamos á continuación los precios en plata de algunos de nues-
tros artículos, por lo que podrá, juzgarse de lo conveniente que es á las fa-
milias el proveerse en nuestros ©stablecimientcs; puesto que por la gran 
ascendencia de nuestras ventas podemos ofrecer siempre á nuestros favo-
recedores artículos frescos y de superior calidad, á los precios más módi-
cos de plaza y CON EL PESO COMPLETO. 
to . Arroz canillas primera suiperior, á 
$1.30 arroba. 
Azúcar turbinado Ia á $1.20. 
Bacalao Escocia superior, á $3.00. 
Papas isleñas muy grandes, clase 
sedecta. las mejores que hay en pla-
za, á á $1.00 la arroba. 
Frijoles blancos grandes, á $1.50 
arroba. 
Idem negros redondos selectos, a 
$1.50. 
Aceitunas Manzanilla, á $0.50 cu-
ñete. 
Idem reillenas, á $0.45 pomo. 
Mantequilla lata amarilla marca 
Bagger, á $0.58 lata de una libra. 
Idem idem idem, lata de media 
libra, á $0.32. 
SalchichaG de Viena, á $0.11 lata. 
Sardinas lia Cabana en aceite, 
mate ó cseabedie, á $0.14 lata. 
Sardinas noruegas aliumadas. ex-
quisitas, á $0.15. 
Calamares en su tinta muy bue-
nos, á $0,10. 
Calamares superiores marca La 
Perla, á $0.30 üata doble. 
Peras de California, á $0.20. 
Croma de Guayaba de Seiglie, de 
Remedios, á 0.40. 
Cocoa Nelson á $0.32 la media lata. 
Idem idem á $0.16 el cuarto da 
•lata. 
Vino Moscatel superior, á $0.50 bo-
tella. 
Estracto de Malta, marca Moltke, 
á $0.20. 
Vinos de mesa y de postres de los 
mejores cosecheros. 
Oaileticas finas inglesas, americanas y del País, conservas de los me jo 
res fabricantes españolea y franceses, entre estos de la acreditada CESA 
Rodol, compotas de Orosse & Blackwell; en resumen: el más completo 
surtido de los artículos de lo mejor de nuestro giro. 
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I M P R E S I O N E S 
la baedera roja y , 8 ^ . 
da sos p i t e a s con los J a esta^ 
marinos espanoit» ^ , • 
n«: de la «a-P^3'1 ^ m d̂.10 „ • 
^ i t o hubiera tenido la osadía d^ 
S c i r tales cosas, por ;loco lo 
E a n , por imbécil 6 enerado y 
ha'3ta. qn™ ^ tamasen por genmno 
representante de la reiaiccion 
y sin embargo es Terdad. eso y 
roodbo más ha ocurrido; y ei algo 
ha causado emoción intensa en este 
noble país, ba sido el entusiasmo y 
a-lecm'a producidos por el fraternal 
abrazo de dos pueblos cillas ideas 
de ayer los bacían nrlitar en con-
trarias filas. 
Y luiv más a.un. Oubamo rué, y 
cubano ilustre, el que hizo justicia á 
los méritos del héroe español desa-
parecido; el que inició k idea que 
ha de eulnmi-ar en gallardo monu-
rnento consagit^dp é la memoria de 
Yara de Rey-
Cubano es también «1 iniciador del 
ban/pj.pte con que los veteramos de 
3 a md¿peind'eái<rí'a de Cuba han ob-
eequiado é los marinos españoles. 
Cubanos los qne disputíain al eísipa-
ñol el primer puesto en los agasajos 
á zmeÉffcPOS marinos: cubanos los que 
Ih-acen derroche inusitado de todo 
género de entusiasmos, de alaban-
zas, de contento; y cubanos, en fin, 
los que con frases hondas y senti-
d»as, frases que han de repercutir 
en Esp-aña, han labierto los brazos 
á los .ióvenes marinos, esperanza jus-
tificada del porvenir de aquella ila-
ción. 
Por sí esto no fuera balitante, el 
Co'ronel Jos^ D'Estramoes, otro cai-
Umo cuya historia, militar garanti-
za, acrisolado pprtriotismo y anula to-
do reeelo. concibe la idea de elevar 
un rnenumento que perpetúe la me-
moria de cuantos cayeron en esta 
tierra defendiendo sus respectivos 
jdeiifles. Sin distinción de nacionali-
dad, teniendo en euenflai q'iie la muer-
te borra todo límite, propone D'Bs-
tramipes que se sÍTn,boll:'ce un abrazo 
de 1=03 idos para afirmar el que hoy 
se dan aqní los que quedaron; y la 
idea ha sido acoírida de modo tan 
•lisongero que felicitaciones de todo 
género recibe el ini'eilador y con 
aquellas, innumerables 'adhesiones. 
j-Ea ere Me que esto sea una rea-
lidad dado el poco espacio de tiem-
po transcurrido? ¿Se conciben ac-
tos de tal maturaleza entre Oías mis-
mas generaciones que con Das armas 
en la mano, jadeante el pecho y 
i 
| ffiero continente se acometían con 
rabia loca en los campos de bata-
lla? ¿Hny hombres capaces de dar 
espectáculo tlsn grandioso, causan-
do admiración y envidia, sin que 
•el menor detalle indique nota de des-
agrado, sin que la condneta de nin-
guno merezca el menor reproche? 
¡Claro que sí, que los hay! ' E^as 
son precisiamente las características 
de nuestra, raza, esa es el alma la-
ttina fácil á toda empresa por arries-
gada que sea, presta siempre á toda 
impetuosidad y vehemencia, dada, á 
todo género de arrestos y locuras. 
Pero dada también á cuanto hla«ga 
vibrar 'la delicada nota del senti-
miento, y por eso cuantío á las puer-
ffcas del sagrario de su cariño llama 
la fraternidad, responden inmedia-
•tíamente la hidailguía y la nobleza, 
bello patrimonio de miestra raza, 
grande ;hdy, sublime ayetr y heroica 
en todo tiempo. < 
Difícil es apreciíar con exactitud 
el alcance de lo que está ocurrien-
do; pero no cabe duda alguna de 
que Cuba viene dando ejemplos que 
no tuvieron precedentes en la histo-
rié de los pueblos que se emanci-
pan, y hay que convenir en que, en 
estos días, se ha colocado la primera 
piedra de un edificio hermoso y de 
sólidos cimientos que ha de ser for-
taleza inexpugnable, baluarte el más 
preciado de esta joven nación ex-
puesta por mil conceptos 4 peligro-
sas lacechanzas. 
KEYTR. 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L lleg-ará á vieio. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Len.—El nombre do Margarita es 
de origen griego. Significa perla ó 
piedra preciosa. 
B. N. S.—Si no se ha presentada 
usted al Cónsul oportunamente, po-
drá ser que Jo considere prófugo aun-
que esté enfermo. 
Godaly.—Haciendo constar oficial-
mente, ó por da fe de bautismo, que 
nació en Cuba, no está sujeto al ser-
vicio de quintas. 
Merlin.—La eclíptica es una línea 
imaginaria que señala en el cielo la 
proyección del plano de la órbita te-
rrestre. En las próximidades de esta 
línea celeste vemos pasar el sol y los 
planetas. Nada tiene que ver con los 
meridianos de la tierra sino con los pa-
ralelos. En los días de Equinocio está á 
la altura del Ecuador y en los solti-
cios está á 23 grados (y medio Norte ó 
Sur. según sea el de Junio ó el de 
Diciembre. 
Un suscHptor.—El crucero "Reina 
Regente" estuvo en la Habana en 
1892. 
Un svscriptor.—El señor don Pablo 
Fació, inventor de un procedimiento 
de fabricación de azúcar, vive en San 
Nicolás 170. 
d e l a " N A U T I L U S " 
¿ > s f a n o c h e g r a n f i e s t a 
e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a grue 
h a y m u c h a a n i m a c i ó n . 
ra 1-2 tl-2 
Ai. 72. L . — E l último eclipse total de 
Sol, visible en Cuba como total fué él 
29 de Julio de 1878. 
—Alfonso X I I murió el 25 de No-
viembre de 1885. 
Luis G.—.so es cierto. 
O. G. F.—Los españoles que se han 
hecho ciudadanos cubanos no están l i -
bres de quintas si vuelven á España. 
J. C.—El último guarda-costas ad-
quirido por le Gobierno cubano creo 
que es el "Baire". 
Los buques llevan todos ei timón al 
lado de popa. 
A quien lo sepa.—Se desea saber 
dónde está en la actualidad el gran 
violoncelista español • Pablo Casáis. 
C. F.—Si no le han atendido su 
instancia, dirija otra como recordato-
rio jik» Ib. primera. 
ú. ~u. .u.—Lo^ñnsmo le digo. 
7. P. B.—Desde hace algunos años 
en Cuba se ha hecho moda suprimir 
el título de don. En vez de decir don 
Fulano, dicen señor Fulano. No sé 
por qué ha venido esta moda; y con-
sidero sin importancia .este asunto. Se-
ñor y Don, en su etimología significan 
una misma cosa, y por lo que respeta 
al aprecio y estima de la persona lo 
mismo da lo uno que lo otro. 
Petronio.—Véase con un médico. La 
enfermedad de usted no es rara, ni 
es incurable. Yo no puedo decirle na-
da porque S03r lego en medicina. 
3V. M.—El señor Vidal Morales es 
hijo del ilustre autor de una "Histo-
ria de Cuba" y otras obras muy nota-
bles, que fallleció hace dos ó tres años. 
N. G. de la M.—Un marco moneda 
alemana, vale un franco 25 céntimos 
oro. 71 marcos valen 8875 pesetas 
oro español ó $17*75. 
W. M.—Tratado de Retórica y ele-
mentos de Literatura significan lo 
mismo, aunque la Retórica es una 
parte ó sección de estudios para 
aprender literatura. 
E. E.—Se dice lamer y no lamber. 
Alborotoso puede pasar, aunque es 
más correcto decir alborotador. 
F. M .Badía.—Recibí la suya y mu-
chas gracias. 
París.—La persona que tiene verda-
deros deseos de instruirse, no necesita 
preguntar á nadie lo que debe hacer. 
Su misma vocación le sirve de guía. 
Cualquier libro de preceptos literarios 
le indicará dos autores que debe leer, 
cen preferencia.| Cualquier libro de 
filosofía general, le pondrá al corrien-
te de los principaies filósofos que debe 
estudiar. Recorra las librerías y apren-
de.ná á escoger labros buenos y á se-
leccionar sus estudios. Los butenos be-
bedores saben ó averiguan pronto 
donde se vende el buen vino. El hom-
bre estudioso es generalmente autodi-
dáctico; busca de por sí y sabe hallar 
los elementos más propios para ins-
truirse, porque consagra sus horas l i -
bres á ese afán de procurarse elemen-
tos de (instrucción. Compra libros y 
lee mucho y en ellos encuentra las in-
dicaciones y rumbos que debe seguir 
para que su educación literaria se va-
ya refinando. Poco á poco adquirirá 
e Ibuen tino para ^perfeccionarse y de-
purar el gusto en materia de artes y 
letra .s. 
Raro es el hombre de saber que no 
se haya forgiado á sí mismo por esa 
intuición propia. 
"Mi OPli 
U n a n o t a s o b r e i b s e n 
(Especial para el Dlcrlo de la Maplaa) 
Acaba de ser editada por la cono-
cida Lasa de Samperc un volumen 
rany intépesaaíto. unn cuando eu rea-
lidad sea notoriameute paiv.ai: trá-
tase del libro Ibsen y su Obra" 
por la señora Clemencia Jacquinet. 
La finalidad de este libro se redu-
ce á rectificar el concepto en que 
generalmente se tiene á Ibsen. con-
siderándole como un sociia-lista; la 
señora Jaicquinet' entiende, y es lo 
cierto, que Ibsva i lé un ÍL»'«nridualis-
ta irn-ductible y que sin*...) siempre 
por las mayorías un profundo des-
dén. 
Sea como fuere, la. ob^a de Ib-
sen es acreedora á ialgo más que á 
una rectificación; siquiera ésta ten-
ga la formia. comedidla; y discreta del 
libro de }a señora Jacquinet. 
Ibsen introdujo en el teatro mo-
derno nn elemento completamente 
desdeñado hasta el presente por las 
literaturas europeas: la cuestión so-
cial; y ora sea pliantear semejantes 
asuntos sobre la escena, ora sea so-
lucionarlos, téngase criterio comunis-
ta, socialista ó libertario, revolucio-
itar mi género de literatura en que 
el convencionalismo babíai hecho 
presa, es cosa qne merece plácemes. 
Se han divulgado los dramas y co-
medias y tragedias de Ibsen; se le 
ha* disentido, se le ha negado, ha 
sido exaltado á la categorJai de un 
Dios; en el fondo se han sentido el 
inííujo de su convicciión honda, el 
ascendiente de su técnica personal, 
!a. fuerza irreductible de sn empu-
je. Su compatriota y amigo 
Bjoernstjerne Bj-oerson, menos radi-
cal que Ibsen, más lacomodaticio (en 
especjaH á su medio) logró mayor po-
pularidad ¡rmcionial, -pero nunca ob-
tuvo los éxitos resonantes ni fué 
blanco de las diatribas que hicieron 
mundial ^1 nombre de Ibsen. 
T a n t o las ideas como la forma de 
emitirlas, tanto la efidscia del ver-
bo en su sentido hermético como Lai 
paijanaa asoladora, ¡toa símbolos del 
teatro ibs'pniano, la perseveraneria de 
la lucha, en la vida y en el arte 
do Ibsen,> htaoen de su teatro -algo 
a.pa.rte en el movimiento intelectual 
de vsn época; otros dramaturgos han 
llegado más lejos en la "trascen-
dentalidad'' de la acción teatral, al-
gunos hian reailiz/aido mayores aiuda-
eias de pensamiento, más filigrana» 
de estilo, pero t o á m han entrado 
por la brecha que abrió Ibsen en la 
indiferenciia y el conven cionailisnio 
de su época. Ibsen era tanto un 
místico como un sectario, como un 
humanistlai, como un filósofo, siem-
pre artista; .pero, por encima de to-
do; una gran voluntad, una per¿c- ¡ 
' verancia incansable, una convicción 
I hondísima lo que tenía por fe y por 
dogma. 
Ibsen dió cauce, dió forma á mn-
chos pensamientos que pugnaban en 
vano por aparecer ante el mundo 
carentes de la forma afortunada en 
qué mostrarse; planteó problemas 
que todos laiparentaban ignotar y 
que lante la. audaciia del artista fué 
preciso analizar y considerar. Mae-
terlink ha ido mlás allá que Ibsen 
como artista ("La Intrusa" es una 
obra exquisita) otros han lahondado 
más en el alma hum/ana evidencian-
do conflictos psiicológicos, formida-
bles, como Stríndberg ('Padres" es 
un drama emocionante y perturba-
dor) alguno ha hecho del estilo, dia-
dema de ideas eflevadas, como 
D'Annuncio ("La Niave" es, sene:!'.fi-
niente, unlai obra maestra), pero nin-
guno luchó •contra esa barrera for-
midable que entorpeció los primeros 
pasos de Ibsen'en su labor teatral: 
la rutina, la inercia formidable que 
agosta toda energíiai y i arredra á los 
más valerosos. 
Individualista ó socialista, en de-
finitivia la obra de Ibsen ha sido 
fructuosa, ampliamente fructuosa. 
Pero aún hay más: ismailraado en "su 
última síntesis el individualismo y 
él socialismo tai, como existen en la 
filosofía cristiana son homogéneos. 
El individnalismo. y menos aun el 
' * de'' ^Ibsen que otro cualquiera, no 
excluye, sino que fortifica, no arra-
sa, sino que fortailece. Las barses 
sociales defectuosas sobre que se 
asienta el mundo moderno necesitan, 
es cierto, ser reformadas, modifi-
cada s, es preciso demoler, pero tam-
bién, y muy esencialmente, es nece-
sario "crear". Sea la que fuere la 
oonistitución social de miamanja, ne-
cesita organización, porque el caos 
es la extinción, no el florecimiento, 
y el individualismo de Ibsen, como 
el de Emerson, como el de Oarlyle, 
es un individnalismo inteligente qut 
pide á cada hombre que desarrolle 
sus capacidades, que se tonifique, 
que se vigorice, no que se anule 
en lia masiai (anónima ininteligente y 
egoísta. 
Para que la sociedad futura tan 
decantada, sea benéfica á todos, de-
berá contar con capacidades, con-
siguiairá, desde luego lia. compensta-
cióñ de que habla La señora Jacqui-
net y exigirá el mismo respeto y la 
misnm compensación para todas lac 
•actividades, para el obrero y para 
el jenarciaí, pero necesitará igualmen-
te, que jerarca y obrero sean merito-
rios, que procuren intensificar .su 
capacidad y aplicar sn energía sin 
"disociarlas", concedido, pero tam-
bién isin envenenarlas en una caó-
tica equipairidtad que á la postre so-
lo lograría esterilizar las más be-
llas inteligencias y anular las obras 
más fecundas. Precisamente para 
llegar á la solidaridad en su sen-
tido ácnEta debemos comenzar por 
el individualismo humanitariamente 
practicado. Hagámonos fuertes en 
nuestro yo, en nuestra inteligencia y 
en nuestro espíritu, no para gozar, 
egoistaroente, de nuestna superiori-
dad, sino, muy por el contrario, pa-
ra ser más útiles á la obnai común. 
Los Estados Unidos cuya genera-
ción precedente se nutrió de las 
ideas de Emerson, del denostado 
Emerson, están dando las muestras 
más evidentes de solidaridad, y es 
lo singular y 'lo más elocuente de! 
caso que el imperialismo qne ape-
nas esboza labora y que contraría 
positivamente la tradición nacionaí, 
es fruto no del individualismo como 
podría creer la señora Jacquinet, si-
no del "socialismo" mal compren-
dido que ha dejiado en un cuarto 
de siglo debilitar lo que era la fuer-
za y la i?avia nueva y robusta de la 
Unión del Norte: su individualismo 
progresista y cristiano que Emer-
son no * creó' ' sino * * encarnó'' en 
textos y en poesías. 
La señora Jacquinet reconoce la 
sinceridad sin medida de Ibsen, su 
autoridad moral, en laboriosidlad 
inf ati gable; reconoce, i guaiment e, 
que su teatro logró conmover el 
mundo; que su labor personal (aun-
que poco recomendable según ella) 
fué tnascendental. Y ¿qué más pue-
de pedirse á una escuela si elliai da 
hombres así, probos, sanos, laborio-
sos y puros? i Qué no es la escuda 
sino el temperamento? Enhorabue-
na; he ahí una razón más en fia-
vor del "individuiailismo"; si se na-
ce bueno, se nace honrado y digno. 
Procuremos que estos dones natura-
les fructifiquen con el mayor esplen-
dor, que sean desarrollados al máxi-
mum, que sean fecundos pana quien 
los posee y para los demás; para 
aquellos á los cuialeis n io Alegó la 
gnacia de. esas virtudes. ^¿Ofrece 
el socialismo, en oambio, intensifi-
car, con' igual celo, esa» facultadea 
rnmatas? 
El libro de la señora Jacqu^aert re^ 
sulta, á mi entender, contraprodu^ 
cente; su intmnsi'genciia socialista, 
veladtai por unía urbanidad poco di-
fundidla entre ioo sectarios de esa teo-
ría, es un Argumento en favor d« 
Ibsen : como no alcanza á rebatirlo 
lo exalta. i 
A la postre hoy ocnOTe lo que 
ocrrrríiai 'hace veinte años cada vez 
que se tnata de Ibsen: no se le com-
prende por entero. Knnt-H-amsen en 
nn largo eartudio que publicó en la 
"Revue des Revues" hace tres lus-
tros decía esto: " E n presencia del 
movimiento ibseniano en Alemania y 
en luiglaterra encuentro algo incom-
prensible, yo no podría hallar otra 
explieación á ese fenómeno, sino quo 
lai hnmanidiaid, burlándose de sí mis-
ma se había puesto de pronto á ju-
gar la 'gallina ciega." 
T, todavía, seguimos jugando á la 
gaillina 'Ciega, más no "pro" Ibsen 
sino lá su costa... 
Junio de 1908. 
Arturo R. DE OARRICARTE. 
Vea entre los tickta de coraprus que 
usted ha hecho en el bazar i iL LOU* 
VEE, durante el mes piHado. cual lle-
va el cuatro, porque todos los do ese 
dia están premiados, ó lo que es lo 
mismo, puede volver á ^stur ei mis* 
mo importe sin que K. caerte uada la 
mercancía. 
BAZAR EL LOUVRE 
O'Reilly 23, esquina á Habana 
c 2272 1-1 
Jbiui-e ae e x p l o s i ó n y 
couiimutioa espou ca-
ucas. &m mimo u i m a l 
olor. i2liaa>i>rada en l a 
l a o r i c a escabiecida e a 
tíKUJ£, eu el Ücoral de 
etuu o a l ú a . 
F a r a evitar falsifica* 
cismes, las lacas l l e r a * 
r á u estampadas e a las 
cap i cas las palabras 
L U Z tí R L L L A N T K y e a 
la et iqueta e s t a r á I m -
presa la m a r c a de l a -
brica 
U N E L E F A N T I S 
qne es nuestro exc lus i -
vo uso y se persegruutf 
con uxio el lig-or de l a 
L e y á l o s í a i s i f i c a d o r a n 
E! Aceite Luz Maite 
qne olrecemos a l ptl-
blico y qne no t iene r i -
v a l , es e i producto do 
u n a f a b r i c a c i ó n espe-
cial j que prooeaia ei aspecto de a g u a ciara., produciendo una L U Z T A I Í 
U J b K M O ó A , ^in uumo m mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l ¿fas más 
puri i icaao . L s t e aceite p-i.>ce ta gmu. veutaja de no inttamarHe en e l caso da 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A K A 
E L UbU U t l L A S F A M I L I A S . 
A a v e r c e n c i a á los coasuaiklores: L A . L U Z B R I L L A N T E , m a r c a K L B -
FAVJL'Ü, es i s u a l , si « o superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor c í a s » 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos . 
T a i n b i é u Cenemos un completo surtido de BíHN'ZIN'Ji y Q A . S O L I N A , d a 
clase superior p a r a a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a Olí fteflala.? Go,—Oficina: S A X T A G L A t t A , 5 , — H a b a n a . 
C. 1918 26 - lJn 
A . M A T T H E Y 
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ZOE C H I E N - C H I E N 
G R A N N O V E L A DRAMATICA. 
ÍHADÜCIDA Di-, FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(lista novela publicada por la casa editortei 
Qarnlft« Hormanos. Par ís , se encuentra 
de » inta en la l ibrería de Wilaon 
Obispo 62. — Habana 
' —¡Es una Eave! dijo iZoe. 
—Y muy linda, mas se taseme-
ía á nn dije y n© es vuestra. Niño 
la hisibrá robado en •algnna parte 
y la dejó caer ahí cuando le abris-
teis. ¿De quién iserá? ¡Bahl Yia ven-
dmn mañana á reclamarla. Todos 
los vecinos saben que tenéis um mo-
no, y si le han visto le echarán á él 
In culpa. 
Zce se quedó soEa y así pasó toda 
la noche acostándose sobresaltada, 
pues la fatiga la rendía. 
A l .amancoer se puso en pie. 
—Quiero eaber de qué ha muerto 
—Quiero saiber de qué ha muerto, 
se dijo. 
3laudó á buscar á su médico y le 
suplicó, como suplica el qne piaiga 
espLéndi'distmern'te sus caprichos, que 
hiciesen la autopsia del mono. 
El médico se flonrió, pensando en 
la ganancia que aquello le produci-
ría, y cogiendo al mono le llevó, pro-
metiendo que volvería muy pronto 
con la respuesta. 
Durante el día, qne tiianscoirrió 
tristemente, nadie acudió á quejamse 
de las hazañas de Niño. 
A l día siguiente muy temprano se 
presentó el médico. 
—¿De qiró murió? le preguntó 
Zoé ansiosamente. 
—| Envenenado 1 
—¡ Impomble I 
•—Sí, envemenado de un modo muy 
extraño, con un veneno muy raro 
¡con ácido prúsico! 
-—¡Acido prúsico! repitió Zoé oon 
gran asombro. ¿Lo bebió? 
-—No, le hia/n herido con un ins-
trumento puntiagudo, mojado en ese 
vemeno terrible y que no se enouon-
ía» todos los días; y esto es sobre-
maiiera extraño, porque, según me 
dijisteis, estaba jugando encima de 
vuestra rodillas cuando mur ió . . . 
-—Gomo herido por un ravo, sí 
doctor. 
—Entonces no lo comprendo, y s: 
en vez de tratarse de un mono se 
tratana de una persona, valía la pe-
na de llevar adelante las investiga-
ciones, pero éstas habrían de ser 
muy serias. 
Zoé se sobresaltó il eho. 
—¿Estáis seguro? preguntó. 
—Completamente segroro, m> mt5 
equivoco, y tanto es (así, que apor-
taría lía cabeza. 
—¿En dóndte se hirió? dijo Zoé. 
—En el pecho encima de la teti-
lla izquierda. La herida es igual á 
la que produce urna espina ó un» 
aguja gruesau El veneno penetró 
por esa herida, estoy seguro de ello, 
dijo el médico insistiendo en SUÍS 
afinmaciones. 
Cuando éste se marchó, Zoé se en-
tregó durante unos cuantos minutos 
á profundas reflexiones. 
—Niño . tenía una mano apoyada 
en el pecho cuando cayó ial suelo... 
y en esa mano... ¡oh! 
Calló y se precipitó sobre el mne-
ble «01 que dejana los objetos roba-
dos por Niño. 
La llave era preciosa y la sortija 
de mucho valor, grande y pesada y 
á primeria vista parecía maciza; en-
garza.ba una piedra grande eon un 
caduceo, grabado de modo que pu-
diese servir de sello en caso nece-
sario. 
Zoé la examinó con meticuloso cui-
dado, y sólo vió una sortija inofen-
siva de esas que es costumbre lle-
van* en el dedo pequeño de lia mano 
izquierda. 
—¡Y sin embargo, esto eila lo qu^ 
ocultaba! dijo Zoé poniéndosela ma-
quinal mente. 
La joven hizo un movimiento 
brusoo para quitársela, y la piedra 
del sello cedió. 
—¡Oh! ¿Qué significa esto? 
Volvió á oprimir la piedra con 
mucho cuidado, y sintió que no la 
piedra entenai, sino una parte, se 
hundía á la presión, y reparó que 
ocupaba su lugar una pumtita de 
acero, semejante á la de un alfiler, 
en medio precisamente del anillo. 
Zoé se puso muy pálida, y quitándo-
se la sortija con grandes precauciones, 
la dejó en un sortijero. 
Llamó á su doncella. 
—Tráeme el gato. Reina, le ordenó. 
—•¿A Kiki? 
—Sí, á Kiki . 
Reina salió y volvió al poco rato con 
un soberbio gato de Angora. 
Zoé se lo arrancó materialmente de 
las manos. 
—¡Vete! dijo. 
El gato dejó oir un gruñido de satis-
facción y se instaló en la falda de su 
ama.. Zoé le acarició, le separó el pelo 
del cuello y le acercó la sortija opri-
miéndola con fuerza. 
El efecto fué instantáneo, rápido. 
El gato lanzó un aullido lastimero, ex-
perimentó un temblor convulsivo y ca-
yó muerto. 
Zoé tembló y frío sudor, corrió por : 
su frente. 
Contempló un instante el gato, re-
cogió la llave y la sortija con mucho 
cuidado, guardándolo todo en un en-
tredós, y tiró de la campanilla. 
—¿Qué tenéis señora? preguntó 
Reina al verla trastornada. 
—¡Nada! contestó secamente. 
— i Y Kiki? Se diría que también.. . 
—] Ha muerto! ¡ Qué te importa! 
Vete en seguida á buscar el hombre 
que vino la otra tarde... Ya sabes 
quién quiero decir. ¡ Que venga inme-
diatamente... que no pierda tiempo! 
¡ Ah! ¡No decirle nada de la muerte del 
Niño ni de lo que acaba de suceder! 
Reina contempló con asombro á su 
señora, pero salió sin decir una palabra 
á cumplir sus órdenes. 
X L V 
G-AT0 MOJADO 
SE BÜMBORR AC HA 
"Gato mojado'' no acudió de prisa 
al llamamiento de Zoé como ésta de-
seaba. 
A eso de las cuatro de la tardé se 
presentó ante la joven, que había re-
cobrado su aspecto acostumbrado, y 
nadie al verla hubiera dicho que pocas 
horas antes sufrió tantas emociones. 
—Voy á poner á prueba vuestra in-
teligencia y habilidad, le dijo. He aquí 
de lo que se trata. Poseía yo un mono, 
un tití, y se escapó para hacer una co-
rrería por la vecindad y á los pocos 
minutes de volver murió: ¿le han en-
venenado, ó recibió algún golpe? Esto 
no me importa, pero lo que sí quiero 
saber es dónde estuvo y lo que hizo-
Exijo que esa investigación se haga 
rápida y discretamente sin que se en-
tere nadie. ¿Comprendéis lo que de-í 
seo? ¿Podéis hacerlo? ¿Sí ó no? 
* * Gato mojado'' hizo un gesto de des-
dén. 
—¡ Qué! ¿ No queréis ó no podéis ? 
—'Cuando recibí el recado creí se 
trataba de algo muy interesante, repli-
có el agente. 
—¡Cuando pago me gusta que obe-
dezcan! gritó Zoé incomodándose, 
i ¡ Qué os importa el empleo que hago e 
' vuestras cualidades de sabueso! Bus-
cad y cobraréis; mas hacedlo pronto, 
porque si no, me dirijo á otro. 
—'Estoy á vuestras órdenes. Com-
prendo lo que deseáis. E l tití os trajo 
algún objeto raro y queréis saber de 
dónde procede. 
—•] Tal vez! Lo que deseo es que na-
die se entere de que buscáis nada. Mil 
francos os ganáis si esta misma tarde 
tiéis una respuesta categórica. 
—¡Veremos! ¿Por dónde escapó el 
tití? 
Zoé le acompañó á la habitación des-
tinada ii Niño, explicándole que no ha-
bía podido escaparse ni por la puerta 
ni por la ventana. "Gato mojado'* 
examinó escrupulosamente una chime-
nea abandonada y cuyo tubo estaba ce* 
rrado con una plancha de hierro, 
DIAEIO DE LA A—Bdidón de la tarde.-^fnlio 2 de 1908. 
E i S r . B l a n c o H e r r e r a 
amigo el señor 
•rera, regresó en 
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Itiiardia 
ion 
mañana de ayer so reunieron 
al de la Liga Agraria, los se-
?presentantes de la riqueza 
i del país, con el .prop<>sito de 
• tos acuerdos relacionados 
gestiones que se vienen -prac-
tieando para alcanzar la promulga-
ttón d? un Decreto que proteja á 'a 
iniciada y que tantos é irreparables 
perjuicios ocasiona en todas las tran-
sacciones derivadas de la que en jus-
ticia se cónsul era como la tercera 
fiQueza del país. 
Entre los concurrentes á ese acto 
tUPgiÓ como una necesidad impres-
cindible, la, de constituir la Asociación 
de ganaderos que radicará en la Ha-
bana y tendrá ramificaciones en to-
das las provincias y localidades ga-
naderas, como único medio de estar 
preparados para ir solucionando t.> 
dos los asuntos que ponen trabas al 
desenvolvimiento y bienestar de una 
dase que necesita protección, y que 
aontribuye muy extensamente á las 
cargas de la República. 
Se encontraban presentes en el ac-
to á que Sé hace referencia, los seño-
ros Francisco Negra. Alfides Betan-
court, Tomás Recio. José Iglesias, 
Marcelino Diaz de Villegas, Manuel I 
García Rnbio, Máximo Arrojo, Ma-
nuel Diaz Arrastía, Lucio Betancourt, | 
Bclarmino Alvarez, Eulogio Várela y i 
Manuel Ferro, Presidente de la Unión 
de Expendedores de Carnes. 
Se convino en que el acto celebra-
do debía considerarse como reunión 
preliminar á la formación de la Aso-
ciación, en cuyo seno han de agrupar-1 
se no solo los criadoTes de ganado, | 
Bino todos los que por razón de sus in-; 
teñeses, mantengan relaciones con j 
ese ramo, y que los señores que os-1 
tentaban<la repNsentación de Orien-i 
te, Camagüey, SaiVcti S-píritus y San- i 
ta' Clana v Trinidad, y Cienfuegos y 
Ciego de Avila, Sa^ua la Grande y 
Pinar del Eio, comenzasen en sus res-
pectivas regiones á organizar los ele-
mentos que deben integrar 'la nueva 
Asociación. 
G R A N D E S R E F O R M A S 
Gran rebaja de precios 
Abierte. hasta las dos de la mañana. 
Cuartos reservados. 
CENAS: Arroz con pollo * 30 ci 
Aooneado de ta-ajo 
>rales, de 
do en el 
I I N S T K U G G E O N P U B U I G A 
Circular 
Por razones de conveniencia y ecó-
nomo, el Honorable señor Goberrca-
dor Proviaricmal, por el Artículo 3o. 
(L-H Decreto número 688, «de fecha 
20 del mes actual^ ba tenido á bu---
<üs-poner lo siguiente: 
''Cuan-do las Escuetas ¡>úblicas no 
funcionen, las mesas _elec 
acuerdo con lo precep»tTi 
Artículo 125 de la Ley Electoral, 
pueden instalarse en li?« casas des-
tinadlas á dichas escuelas. Ouamdo 
una casa eacuela se designe para me-
sa electofrad, copia eertdficaKia dei 
iscuerdo hacien<lo tal •cLesignación se 
remitirá inmediataTOente á la Junta 
Local de Edracación y á su recibo 
dicfha Junta de Educación pondrá 
á dflisposición de la Junta Munici-
pal Electoral, la casa escuelif que 
ha.m sido elegida." 
Lo que ae p".iblicja por este medio 
piara general coaiocim-iento, dejándo-
se sin efecto lo ordenado en la cireu-
'lar número 8, de esta Secretaría, pu-
blictóda el 16 del corriente, 
Lincoln de Zayas, 
SecretaTio interino de Instro^oción 
Pública, 
Ies zeñores Vivó. Comas, Roa, Pila, 
Cartaya, Hernéjidez, Eivadnlla, Alde-
ooa y Fernández, obs&qniándoios con 
un magnifico almuerzo en la casa del 
señor Pila, 
Sin pérdida de tiempo continuarán 
su viaje de recorrido en dirección á 
Paso Real para tomar el tren especial 
hoy con rumbo á esa capital. 
Llevan buenas impreaiones de esta 
localidad, prometiendo que la Empre-
sa dará comienzo en breve á los tra-
bajes de prolongación, tan necesaria 
á esta localidad. 
„ „ El Corresponsal. 
20 
Los senicíos benéiieos 
del "Circulo Andalnz" 
Ha quedasdo ya terminada la parte 
principal de los servicios benéficos 
que ofrece á sus asociados el Círculo 
Anidaluz de la Isla de Cuba. 
Con el recibo del mes de Julio se 
entregarán los reglamentos á los so-
cios y una exposición detallada de la 
forma en qne loa enfermos, señores y 
señoras, recibirá/n la asistencia facul-
tativa á domicilio y todos los auxilios 
de .la Ciencia en los .pabellones del Sa-
netorio del Centro Balear. 
E l Círculo Andaluz ha contratado 
con aquel Centro los aludidos^ servi-
cios samitarios, que se prestarán allí 
esmeraxlamente, hasta la edificación 
del Sanatorio Bétii». 
T E A T O U I B I S Ü 
* 4 L A P R E S A " 
Cromos y Posta les 
Cosas de l a P r é s a é E f e c t o s de l trans-
formismo 
E u el r e s t a u r a n t 
" P O E L A S O F I C I M Í 
P?VL,AGiiO 
Petición de indulto 
erno Provisional una instan-
iQ-íia por algunns vecinos de 
\s y Camasí. solieitando el in-
e Ceíedcnio Echevarría. 
Varios asuntos 
Ánenrál don José Mirmel C-ó-




rtí v Julio Edin^r-
A S U N T O S V A R I O S 
• Feliz viaje 
En el vaipor "Albmgia" se embar-
cará el sábado próximo nuestro esti-
mado amigo el profesor de masaje 
doctor Enrique Tripels, quien se pro-
pone pasar el verano en San Sebas-
id áai y Biarritz, de donde regresará á 
esta capátal eni> el mes de Octubre. 
Le desaauos un feliz viaje, 
Mario García Velez 
En el vapor es.pañol "Manuel Osl-
vo" Megó hoy ei señor don Mario 




El sargento Ohavez de lia policía 
del puerto hizo entrega esta maña-
wa á un ayudante del general Barry. 
por orden del señor Capitán del 
Puerto de 22 bamdems que serán co-
locadas en el campaanionto de Co-
Innibia con motiivo de la festividad 
dd 4 de Julio, 
Llegados 
Hoy Itegiaron á este capital á bor-
do del viapor " SaTatoga," los seño-
res Wtadter Agdluie y señora, doctor 
MeKtón Gneene y dos de fianrrlia. ca-
pitán Ja-mes P, Baotes y don I-mis 
V, Abad, 
Servicio de giros postales 
El Director General de Comoni-
caciones nos participa que eü día 
6 del actuM tendrá efeteto la ina/u-
^•uración oficiial del servicio de Gi 
ros Postales establecido en la Ad 
ministración de Gómeos de Cumia-
niayagua, premnoia de Santa Clara, 
y ei día 10 de 'la instaíiaida en la 
de Oabaiguán, en la propia provin-
cia. 
A la Junta de Sanidad 
Lflaroaiaos la atención de la Junsta 
de Sanidad respecto á la extraña epi-
deunia que ataca á porros y gatos en 
el vecino pueblo de Puentes Grandes, 
toda vez que puede ser precursora de 
peores males. El caso es que en bre-
ves días h<3n mnerto infinidad de ga-
tos y porros (gatos principalmente), 
de repente, como si les hirieTa un ra-
yo, sin n-H^gón síntoma preenrsor de 
la enfermedad m cosa parees da. El 
andmal se siente de improviso acome-
tido por la enfenroedad y pretende 
dar algunos posos con las 'patas abier-
tas y tambaleándose y de pronto dá 
un salto y quoda muerto sm proferir 
un grito. 
En un princilpio se creyó que al-
guien so dedieatís á cebar veneno á 
los gatos. 




Con verdadero esplendor, con trmi 
animación t m extraordrimairia que 
pocas veces se recuerda haya sido 
superada, se han celebrado este año 
aquí fes fiestas del "Sagrado Cora-
zón de Jesús", inicisdas por el nu-
meroso grupo de meritísimas damas 
que forman el "Apostolado de la 
Oración.'1 
Durante los tres díae qne esos fes-
tejos duraron, ó sea, viernes, sába-
do y domingo, la arrimación en ia 
Villa no ha decaído ni un solo ina*-
ttsmte, resultando pequeño siempre 
el local de nnestro templo oatólroo 
para dar cabida, á los mimierosos fie-
les que constantemente á ól concu-
rrían, deseosos de oir las nermosas ¡ 
y elocuentes pláticas del muy culto 
y ameno orador sagrado Padre Izai-
riaga, íasí como á los distinguidos 
maestros en la música y el canto 
que, amenizaron esos actos, que el 
pueblo en masa presenció Heno de 
recogimiento y en medio del mayor 
orden-
No hay dnda qne la fe renace en-
tre nosotros; es kmegable que la 
obna iniciada tiempo ha por el mo-
desto Padre Blaaquez y oontinTBada 
oon batallador empeño por ruuestro 
muy querido Padre Viera, va dando 
sus frutes y qne llegarán á ser gran-
de. 
Y en esta obra tan digna de en-
comio, en este despertar de las con-
ciencias católicas, justo es consig-
narlo, ban tomado parte principalí-
sima y á ella coresponde también 
el éxito obtenido, las muy cultas y 
distinguidas güineras que irEtegran 
la "AsociacTÓn del Apostalado," en-
tre cuyas figuran en primiera línea, 
las nrory estimables señoras Susana 
Prieto, María Luisa Gómez. "Nanja" 
Ocejo, Aureliia Mena, Julia Izquier-
do, Miaría I>uisa Sardiñas, Isabel 
Tórreos, y las muy espirituales se-
ñoritas Espinosa, Smárez. Mercedes 
Márquez, Amad-a Sardinas, Amelia 
y Rosa Sentí, Miairía Teresa Martell, 
María Josefa Cepero y tantas otras 
que son orgullo le-gítimo de nues-
tra modesta cuanto culta sociedad. 
San Pedro 
La festividad de. San Pedro tam-
bién ha sido aquí muy animaáa. Sali-
ve y misa á toda orquesta y dos 
grandiosos bailes, celebrados en el 
"Círculo Español" y en la "Bella 
Unión" foeron notas muy «flegres 
y simpáticas que la villa tiene que 
agradecer al inspirado maestro. Di-






29 de Junio de 1908. 
Merece aplausos muy calurosos el 
padre José Fernández Lestón, párro-
co de la iglesia de San Isidoro, por la 
hermosa y levantada labor que. viene 
realizando, al revivir con hermosas 
fiestas, la fe religiosa de los holgnine-
roa. 
Anodhe recorrió las calles de la ciu-
dad la procesión ded Sagrado Corazón 
de Jesús á los acordes de la música. 
Todo cuanto figura en la buena so-
ced-ad holga inora asistió á la proce-
sión, conduciendo artísticos faroles y 
y estandartes de la cofradía del Sa-
grado Corazón. 
Mucho orden y un público inmenso 
hubo en la hermosa fiesta que habla 
mucho en favor del padre Fernández, 
de quien sabemos qye emplea todo 
cuanto gana en el arreglo de la igle-
sia que se encuentra reformada y he-
cha una taza de plata. 
Holguín está satisfecho de su sacer-
dote. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité de Dragones 
De orden del señor presidente, 
tengo el honor de citar á los seño-
res miembros de la "Comisión de 
propaganda", para la junta extraor-
din-ari-a que tendrá efecto esta noche 
he B en punto, en la casa San Ra-
fael número 125. Snplicondo la más 
puntutad •asistencae. por tratarle de 
asuntos de sumo iarteréa para nues-
tro partido. 
El Secrestario. 
Pedro Ajén Mola. 
T E A T R j n d A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Loneta 10 cts.—Tortali» 5 cts. 
E s t a « o c h e debut de l a s i m p á t i c a 
couplet ista y b a i l a r i n a e s p a ñ o l a 
BELLA M0NTERÍT0 
E l nuevo acto del Caballero Fellp, es dig-
no de admirarse. 
Pronto E l homfere mono-
E L T I E M P O 
Hov parece indicarse un día insegu-
<FO como el de ayer. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana, Jnlio 1 de 190S. 
MAx. Mía. Medio 
Termt centígrado. 30.1 24.8 26.9 
TDOSÍÓII del vapor 
deagna, m.m 20. »3 18.11 19.52 
Hnmedad relativa. 93 68 80 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 762. 63 
Id. id.. 4 p.m 760.69 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros. 268 
Lluvia mi Lloviznas 
E l p e q u e ñ o amurí íor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay n ín í juno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza t.A T H O F I C A U 
l E í E G F M J E E C A B L E 
e s t a d o s m m u 
Servicio ds la Prensa Asociada 
quina donde quiso, con absoluta fa-
calidad y logrando un promedio de 
velocidad de 34 millae por hora. 
PROBABLE EXCUEXTRO 
San Petersburgo, Jnüo 2.—Hcyhít 
emprendido el Ozar un viaje de re-
creo por el Golfo de Finlandia. Se 
cree que se encontrará con el Empe-
rador de Alemania en el curso de PRETEXSIOX DESESTIMADA 
Madrid, Jnlio 2.—El Tribunal Sn- ssfca excursión 
prsmo ha fallado en contra del hijo ' y ^ TEXCIT^^O EL SHAH 
de la cantetriz Elena Sarz, qne pu- Se ^ ncticias ^ per. 
so pleito á la ^ 5 ^ % ^ ^ ' d a , según hv* cuales les partidario, 
en reclamación de parte de la aeren-, j g j ^ ^ g ^ ^ Q ^ ventaja 
da deü rey Alfonso X I I y otros le-
gados, en sn calidad de hijo natural 
del ' difunto rey. 
HUIDA DE BAILEY 
Pnarto Cortez, (Honduras), Jnlio 
2.—Mr. Francis G. Badley, el presi-
ón sn lucha con los rebeldes en Ta. 
briz. 
PERDIDA DE UXA 
EXPEDICIOX CIEXTIFICA 
Trcndhjem, (Noruega), Julio 2.— 
El cañonero sueco "Swenskund," dente de la sociedad importadora y i « c a ñ o n e r o b?iWu 
exportadora de frutas aue.hnyó de ^ f^e a pique en las cererías 
— " de Nomnk, se dingia hacia Spizem-
berg-en, llevando á su bordo b expe-
dición g'eológioa del 'profesor Geers, 
P J M r \ R D E L * R I O 
íPor tfciéírafo? 
Guare, Jnlio 2, 8-40 a. m. 
DIAEIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Anoche se fugaron del depósito mu-
, nicipal de este pueblo Nicolás García 
y Florentino Marín; preso el primero 
. por asesinato de Octavio Hernández, 
' y el segundo por hurto de una puerca. 
El Juzgado instruye Sumario. 
El CorresponsEl. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Letras." 
La revista lirfcenaria "Letras" que 
con tan iruimrtable «cierto venían di-
rigiendo los señores José Míunnel y 
Xestor Carbonell, lia sufrido una 
modiíifi ación temiente no á mejorar-
la, pues no cabía tal mejora-, skio 
á diarLe otro giro á la pn-bdicacióii 
que durante varios años ha sido el 
estandarte de la literatura cn-bana. 
"Letras" será en lo su-cesivo una 
reviata -emanal ilnstrada y sn o-
laboraeión literaria sufrirá una es-
merada" selección. 
Enviamos por anticipado mrestrt» 
salndo al nnevo colega, qne verá 
la luz el próximo sábado, y felrcá-
tsmos á micstros distinguidos amigos 
los señores Carbon«ell por sn esfue-r-
zo en pro de la literatura cubana. 
"Cuba y América." 
La oalta revista toma otra vez la 
forme «emanal. De ahora em adelan-
te la recibirán los jueves sus nn-
mércaos lectores, oon doble número 
de páginas de texto y grabados. 
Hemos pagado un agradable raí o 
'leyendo el primer número que aca-
bamos de recibir, pues unése «n él á 
un gran número de grabados, que 
ilustran la« lactualidades nvás recien-
tes, \m texto qne, como siempre, es 
ameno é interesantísimo. 
Mucho éxito auguramos al bello 
semanario iltestrado en su nueva for-
ma de publicación. 
Nueva York en el vapor "Golds-
t)oro," y qne sustrajo bienes embar-
gados á la referida compañía, ha 
conseguido escapar el mismo día, 
precisamente en que iba á salir el 
vapor que había de conducirle á los 
Estados Unidos. 
A pesar de estar bajo la custodia 
de un funcionario de la policía ame-
ricana, ayer consiguió Mr. Baále^ 
escapar, utilizando un bote qne ha-
bía heoho preparar, en el r/ae se di-
rigió á tierra. 
Se están haciendo grandes esfuer-
zos para encontrar al fugitivo, aun-
que con pocas esperanzas de éxito. 
El gobierno, dispuesto á ayudar en 
esto al gobierno americano ha orde-
nado que un destacamento de solda-
dos registre los bosques y ciénagas 
inmediatos al lugar por donde se 
supone que se huyó Bailey. 
El capitán del "GoldsbQro," Mr. 
Albert Oxloy, que fué con Mr. Bai-
ley al "Ulsjtein" en el día de ayer, 
afirma que es el propietario del 
"Goldsboro" y que Bailey se lo 
tenia flotado. 
Las contratüctoTias reclaraaciones 
de lo socreedores de la Compañía 
quebrada, las del capitán del "Golds-
boro" y de sus subalternos, los t r i -
pulantes de dicho vapor, unidas á 
las complicaciones internacionales, 
qne se teme pueda producir este 




Méjico, Jnlio 2.—En despachos de 
hoy se anuncia qne han sido captu-
rades otros diez y ocho de los indi-
viduos qne ocuparon y saquearon la 
población de Viesca. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Julio 2.—Ha fallecido 
hoy Sir Henry A. Cadcgan, vizconde 
de Chelsa. 
SUSPEXSTON DEL "RUSS" 
San Petersburgo, Julio 2.—El 
' ' Russ,'' que« en un tiempo era el 
principal periódico liberal de Rueia, 
ha suspendido hoy su publicación, á 
causa de dificultadeB financieras, 




Lisboa, (Portugal), Julio 2.—El 
doctor Alpoín, jefe de los disidentes 
progresistas, indignado por las in-
sinuaciores que se le hizo de estar 
complicado en la conspiración que 
tenía por objeto asesinar á todos los 
asunto, hacen que se considere ex- i miembros de la Rreal Familia, ña pro-
tremadamento dudoso lo que con ei 
citado vapor se haga. 
FERROCARRIL EN 
MALA SITUACION 
Norfolk, (Virginia, E. U.), Julio 
2.—Ha sido nombrado un síndico pa-
ra la empresa del ferrocarril "Nor-
folk & Southern," á petición de la 
"Trust Oompany of America,'' á. la 
que se unió la compañía ferocarri-
lera. 
OBSEQUIO DE LOS 
ESCOLARES AMERICANOS 
París, Julio 2.—El preciáente Fa-
llieres ha sido notificado hoy, ofi-
cialmente, del regalo que le harán 
los niños de las escuelas de los Es-
tados Unidos, de una estátua en 
bronce del general Lafayette. 
SUFRAGISTAS AMENAZADORAS 
Londres, Julio 2.—Las mujeres su-
fragistas, sentenciadas hoy en el t r i -
bunal de policía, por haber roto va- j 
ríos cristales en la residencia del 
jefe del gobierno Mr. Asquifh, de-
clararon ante el tribunal, que la pró-
xima vez, emplearán bombas de di-
namita. En la adelante, la policía 
tratará á las mujeres que Jomen 
parte en las manifestaciones sufra-
gistas, con más dureza que lo hx he-
cho hasta ahora, a,consecuencia de 
la actitud proveadora que han adop-
tado. 
EXITO COMPLETO 
Friedrichshaf en, (Alemania), J u-
lio 2.—El conde Zeppelin consiguió 
ayer uno de los más brillantes éxi-
tos que en la navegación aérea se 
han obtenido ad permanecer en el 
aire con su nuevo dirigible por es-
pacio de doce 'horas, lievando eu má-' do?. 
ducido hoy en la Cámara Alta una 
profunda sensación, al revelar, lo 
que bajo su palabra, declaró ser la 
verdadera historia del complot re-
gicida. 
Declaró que los asesinatos fueron 
acordados en una reunión que cele-
braron los jefes de les partidos Pro-
gresistas y Regenerador, á cuya reu-
nión asistieron varios republicanos, 
los que, según el doctor Alpoin, pro-
pusieron que se matara á todos los 
miembros de la Eeai Familia, excep-
tuando solamente á la Reina Madre 
María Pía; pero se opusieron á esta 
matanza general los monárquicos que 
insistieron en que era inútil y final-
inerte se acordó dar $20,000 á Ma-
nuel Silva Buissa y $10,000 á Alfre-
do Costa, para que asesinaran al Rey 
Carlos y á su primer Ministro Fran-
co. 
Se habían hecho todos los arreglos 
para asegurar la huida de los asesi-
nes, pero cuando dispararon sobre el 
Rey Carlos, sus amigos perdieron la 
cabeza y abrieren un fuego granea-
do, matando tamibién al príncipe he-
redero, Luis Felipe. 
EXISTENCIA DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Jnlio 2.—Existenciaai 
de azucares ciados en poder hoy da 
los importadores de esí?; plaza, 
27.286 toneladas, centra 43,419 ídem 
en igual fecha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 2.—Ayer, miér-' 
coles, so vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 153,600 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uní-
buen & E m ® m 
por tener que oenparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de. café en Holguín. Para 
I mds informes diríjanse Rey Herma-
nes, Hoi'guín. 
c. 2262 26-jl.-l 
Martinas. Jnlio 1°., 7 p. m. 
0 úv ' DIARIO DE LA MARINA, 
Ua i Habana. 
La nota final. 
(Histórico). En una alambica polí-
tica: 
—Pepe, con los delégaos que sernos 
i habrá q ü e n m f 
A lo que es seguro que responderían 
los adversarios políticos de este señor: 
—Ya lo creo que habrá güero. 
N. Vida l Pita. 
1 g a i m m u 
J m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e < 
b r a d u r a s . 
ConsuiMS d e í i a i y a a g a i 
*ft» H A B A . S A. 4 » 
E i ideal TÓNICO GÉNITAL.—Tratumiento" racional de las PÉUDI-
DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L tí IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: Fa rmac i a s do S a r r á y Johnson 
v en todas l a s bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 19f.5 8-lJn 
c. m o í « - l J n 
MAHCA CONC 
i ¿ c ^ a z 3 ¿ t a \ 
Un proyecto 
lector don Leopoldo F 
Í preeoutado ho}- al si 
ador Provisional, ol rn^ 
ara la desecación 
Dienfuegos. 
Acaban de llegar á este pueblo el 
iminiatritícr general del ferrocarril | 
:1 Oeste, el Supcrinteiidente de la 
upresa, los ing-euieros señor Vanda-
a y otros, que vienen recorriendo el 
riyecto de Paso Eeai, Cortés Grifa, 
srtinas y Oayuco, con el fin de em-
isar la prclongación de la linea del 
rrecarril de Guane i Remates, pa-
ndo ncr los lugares indicados. 
\ 1 . Fueron recibidos KlaMpitttte por 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T E O P I C A L a l Es-
tado Cubano por impues to s o t o l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza i u r a n t e e l a ñ o de con t ra to (jue e m p e z ó en 1.° de 
NoviemlDre de 1906 y t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1307, 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das romo las fabricadas en e l país , sumadas to-
das juntas, han quedada muy por debajo de 
aquella cifra en el pagro del impuesto, lo que 
maestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
E l m á s solicitaxlo v ino de mesa •aj; botellas y 
inedias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barricas t i n t o 
Un icos receptores en l a I s l a de Cuba: 
Sarín Sánchez y Comp, Ofidoe 64* 
r 
i f f l j 
2 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética ftjt«r<íaiitU y tenetinría de libro?. Oati^rafítt, MVeinoirra^ i . 
Idioniís, ote. etc. Damoa ¿I TITUEO DK TENBDOB D£ U BBOS, 
Se admiten pupilos, medio pupiloi y externos. Clases de S d^ la nia-
Saaa á »¿¡( de la noche,' el n u js-u» 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Jnlio 2 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
Automovilismo en Madrid. 
En estA época del año todo el que 
tiene un mediano pasar abandona Ma-
drid. La cansa de esta desbandada no 
es otra que el excesivo calor que du-
rante estas meses de verano se siente 
en la capital de España. 
Si algunos hacen el viaje conlorta-
blemente en el SvA-Expreso. otros en 
los rápidos diarios que van al Norte y 
á la frontera francesa. los mas prefie-
rer salir por carretera y en los magní-
ficos automóviles que tanto abundan eu 
la corte y que son modelos en su genero 
por su Carrocería y por su acabado mo-
tor • 
EÍ camino que muelles de ellos siguen 
c.s el de Madrid á la Granja cuya ca-
rretera ofrece verdaderas dificultades 
por sus declives y pasos difíciles, con 
la subida de las siete revueltas y la del 
León. 
Los que en automóvil cruzan por rie-
lante de ese sistio se deVenen general-
mente y entonces la mujer del peón-
caminero les sale al encuentro para 
que firmen en el libro del Real Auto-
móvil Club de España. 
E l Marqués de Viana, secretario de 
la sociedad ha impuesto perfectamen-
te de esta obligación á la humilde mu-
jer y por nada del mundo deja ella de 
exigir la firma al automovilista que 
pasa nacional ó extranjero. 
E l libro es un documento curioso. 
En, él ha firmado muchas veces el Rey 
de España con sus trazos vigorosos 
inclinados á la izquierda. 
Adlí están inscriptos los nombres de 
todos los automovilistas conocidos. 
En las páginas del libro escribieron 
HO pocos excursionistas sus impresio-
nes, no desprovistas de gracia algunas 
de ellas. Entre estas pueden citarse al-
gunas frases en las que su humorismo 
es digno de ser conocido. 
1 Un viajero sincero escribe: 
'(Estoy calado... Hace un frío 
atroz. ¿Y á esto le llaman divertir-
se? . . ." 
E l doctor P . . . , respondiendo á las 
indicaciones que se hacen en el albam, 
dice: 
''¿Marca de fábrica del automóvil? 
No la tiene. ¿Peso? Mucho. ¿Fuerza? 
Escasa; se va convirtiendo en la na-
da." 
Otro: 
"Regresamos de Portugal. Hambre 
fiera... calor tórrido... 14 mil pneu-
máticos. . . Venimos reventados de su-
bir el puerto á pie... Dos pares de za-
patos por viajeros... Felicitamos á 
Renauld y familia." 
Uno escribe: 
*' Hemos subido en diez minutos des-
de el pueblo." 
Y otro afirma debajo, bravamente: 
"¡Mentira!" 
De un viajero filósofo: 
"Mientras no se suprima la lluvia, 
el frío y las averías en los pneumáti-
cos, sería preferible quedarse en casa." 
De un excursionista de buen hu-
mor : 
"Subimos el puerto en cuatro minu-
tos, con dos detenciones de á dos horas 
cada una." 
Otro, veraz, estampa este consejo: 
"Subimos el puerto gracias á una 
hermosa yunta de toros, que recomien-
do para la conservación de las cubier-
tas." 
Otro bien humorado viajero, apunta: 
"Dudábamos de poder llegar, por-
que venimos seis y uno es muy gordo; 
pero subimos con bueyes, cou nieve y 
sin dinero." 
Otro'i 
"¡No vuelvo á subir en este auto-
guiehro!" 
De un fresco: 
"Subimos al puerto á~ pié, porque 
nos dio la gana." 
MANUEL L. DE LINARES. 
Base rialL 
A iniciativa de los señores D. Adol-
fo Luján, antiguo "pitcher" del club 
"Habana", don Prancisco Rodríguez, 
director del semanario " E l Score" y 
doh Alberto Azoy, dentro de .pocos 
días se efectuará un gran "match" 
n̂ los terrenos de Cárlos III á bene-
ficio de los padres de la desgraciada 
niña Luisa, desaparecida reeientemen-
te de un bohío en el pueblo de Ala^ 
cranes. 
En dicho "mate-h" tomarán parte 
los clubs •'Almendares" y "Habana" 
con sus antiguos "-players" es de-
cir, cuando se jugaba solo -por el ho-
nor de la bandera. 
Los "players" todos serán de los 
que están "archivados" pues no se 
admitirá ninguno de la nueva "emi-
sión". 
Hasta ahora han ofrecido su con-
curso los siguientes jugadores: Fran-
cisco Delabat Julio López Manuel 
López, Moisés Quintero, Emilio Her-
cández, Pancho Alday, Pancho Sala-
barría, Ram<Sn García, Pope Duján, 
José Castañer, Víctor Pl-anas, Euge-
nio Jiménez, José María Teuma Al-
fredo Areaño, Domingo Alvarez' (el 
¡primer Sirique), Ramiro Maaorra y 
Antonio Marí-a de Cárdenas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CUBA y PAISES EXTRANJKItOS 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESimcnNES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO 30. 
Teléfono 3'31'J. Aparcado 793. 
Í082Í . üt. 33-2J1. 
Adolfo Lnján ocupará el "box"' del 
I club ''Habana". 
Para esta obra de caridad rema 
gran animación. 
Los Campeonatos amertcanos. 
He aquí el estado de loa juegos de 
los Clubs de las Ligas Nuekmal y 
Americana, hiasta al dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg . . . . . . . 40 24 
Chicago . 38 23 
New York 37 28 
Cineinnati 34 31 
Filadelfia 27 80 
Boston . 29 3/ 
Saint Louis . 24 40 
Bro'oklyn 23 39 
Juegos para hoy: 
BrooMyn en Boston. 
Chicago en Pittsburg. 
Fi'iadelfia en New York. 
Cineinnati en ¿íaint Louis. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Cleveland . . . . . . . 3.8 26 
Saint Louis 38 27 
Chicago 36 29 
Detroit . . 35 29 
Filadelfia . . . . . . . . 33 31 
Boston 30 37 
New York . 26 38 
"Washington 22 38 
Juegos para hoy: 
Detroit en Cleveland. 
Boston en Filadelfia. 
New York en Waiahington. 
Saint Louis en Chicago. 
En Matanzas. 
En los desafíos que d'os domingos 
por la mañana vienen celebrándose 
en Matanzas, el club "Clío'' acaba de 
obtener una ruidosa victoria sobre el 
"Instituto", anotándoJe 17 carreras 
contra 8. 
En la cuarta entrad-a' el '"'Olio'' 
convirtió el diamante en un "tio vi-
vo", que le valieron 12 carreras, y 
no ¡hizo más porque sus "play-ers" ŷa 
estaban cansad'Ds de darle á ios piés. 
¡Pebre "Instituto", que 'poco «apro-
vechados han salido tus estudiantes! 
AAMÓN S. MENDOZA. 
TEATRO NACIONiL 
EMPEESA PRADA-OOSTA 
Hoy, martes, debut del famoso trio 
E L S I E - F A Y 
F A Y - B I S S E T T - M I L L 
N O T I C I A S V A R I A S 
En una 'habibacrón de la easa 
Aginia número 359, donde se en-
cuentra establecido el aafé " E l Pro-
greso,' 'apareció ahorcado ayer tar-
de, don Sebastián Martínez y Vila, 
na-tural de España y dueño de di-
•dho estabie cimiento. 
E l menor Sebastián, hijo del sui-
cida, informó á lia. policía que su-
pone que su ipadre se •haibiese sui-
eid.ado por el mal estado de sus 
negocios. 
La policía, se hizo cargo del eadá-
ver y lo remátió -al Necrocomio. 
Esta mañana, en 'k- calle 12 ê -
qxnÜDa á 11, en el Vedado, fué is-rro-
Ata-do pert* un automó^nl, el vecino 
de ¡aquel barrio don Caĵ eitam-o Fra-
Fermámdez, vecino de -lá Línea 
número 111, quedando gravementd 
lesicmado. 
Fra-gâ  después de asistido en el 
centro de socorros, fué trasladado 
á su domicilio, donde, según nuestros 
informes, falleció á las pocas ho-
ras. 
E l "cíhanffeur" que conducía el 
automóvil no ha sido detenido. 
En 'la ealzsada Ancba dei Norte es-
quina «á Escobar, chocaron esta mm-
ñsna el tranvía número 103 y la gma-
ÍTiia número 6, sufriendo 'ambos ve-
hícu-Ios iaveríias. 
A causa del accidente resultaron 
lesiomsdos dos pasajeros de la gua-
gtua, amo de ellos de pronóstico me-
nos grave y otro leve. 
Según la policía y declaración de 
•uno de los lesionados, el con ductor 
d̂  la guagua fué el cansante de-i 
dhoque. 
De este suceso pe di6 cnenta al 
juzgado correccional. 
La menor Juana Douso Echeva. 
•rría, de la raza negra, de 11 âños 
de edad, vecina de San Nicoliás 275, 
enfrió qn-emaduras en el muslo de-
rocho, de pronóstico menos grave 
al caerle encima •ayer tarde, -un iarró 
con agua caliente. 
Bl hecho fué casual y el doctor 
l>iaz se hizo cargo de la asistencia 
ae Ja paciente. 
Al transitar anoche montado á ca-
ballo por J a cPteda de Yiv*s el 
blanco Alfredo García Riesgo, A l l e -
gar a la esquina de Carmen, se le 
tranca y al echarse sobre fcte Gar-
cía Riego sufrió lesiones leves. 
Doña Tomflsa Hernández Uema 
veema de Salud 39, trató ayer de 
suicidarse ingiriendo permanganato 
de potasa, que le originó nna into-
xicación de pronóstico grave. 
Refirió la Hernández, que a/tentó 
contra su vida por encontrarse muy 
aburrida. 
Al salir de la bodega calzada de 
la Reina esquina á Lealtad, el blanco 
Avelino Campa Rey, turvo la desgra-
cia de resbalar y 12I caer se causó le-
siones graves. 
El hecho fné casual. 
Mercado monetario 
recibidas en el último vapor por La 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Ajedrez, por Filidor. 
Jurisprudencia mercantil, por Es-
tasen. 
En el umbral de la ciencia, por Be-
not. 
Corazón de mujer, por Bourget. 
Crimen de Amor, por idem. 
Fisiología del Amor, por idem. 
Mentiras, por idem. 
Arte de elegir mujer, por Montegaza. 
Fisiología del. Amor, por idem. 
Port-Tarascón. por Daudet. 
Juego de tresillo, por Denque. 
Motor eléctrico gráfico, por Yesares. 
Pequeñeces. por Coloma. 
Tratado de máquinas, por Funca-
bella. 
Almas que pasan, por Ñervo. 
Juicio pericial, por Costa. 
Fronteras de la enfermedad, por He-
rí court. 
La moral universal, por Andrade. 
Justicia penal, por Ferri. 
La moneda, por Gil. 
Conmutación de las penas, por Mor-
ía ra. 
Enfermedades de la infancia, por 
Josias. 
Fisiología veterinaria, por Moyano. 
Derecho consular, por Mailuquer. 
Compendio de química inorgánica, 
por Olmedilla. 
Procedimientos, por Ruiz Rodrí-
guez. 
Legislación extranjera, por Covian. 
Vademécum del veterinario, por Ar-
ciniega. 
Errores judic-iales. por Guiriati. 
Internacional pública, por Olivar. 
Botánica, por BellynCk. 
Astronomía, por Comás. 
Contencioso administrativo, por Ca-
ballero. 
Enjuiciamiento civil, por Robles 
Pozo. 
Ladrones, por Blanco. 
Ley hipotecaria, por Galindc. 
Legislación hipotecaria, por Martí-
nez. 
Manual de formularios, por Broca., 
Instrumento público, por Zarzoso. 
Instrumento público, por Novoa. 
CASAS DS OASfiBZO 
Habana, Jallo 2 ae 1903 
A (at 11 da la mañana. 
Plata española 93% á 93% V 
Calderilla..(en oro) 9(> á 98 
Billetes Banco üh-
pafiol 4% á 6 Y 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano cou-
rra plata española... 15 si 15% P. 
Centenes á 6.60 eñ plata 
Id. en ramidadea... á o.61 en plata 
Luises á 4.48 en plata 
Id. en cantidades... á 4,49 en plata 
El peso amerioano 
En piara Española. 1.15 á 1.15% V. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l "Reina María Cristma" 
Según -cable recibi-do en la casa con-
signataria, el vapor cn.rroo "Reina 
María Cristina", que salió de este 
puerto el día. 20 d-o Junio, ha llegado 
á la Conma sin novedad á las .'ii'co 
de la tarde de a.yer miércoles. 
E l "Manuel Calvo" 
Procedente de Génova, Barcelona y 
escalas, entró en puerto, hoy el vapor 
correo español "Manuoil Calvo", con 
carga y pasajeros. 
E l "Saratog-a" 
El •vaper americano de este nombre 
fondeó en bahía en la raañ-añfc de hoy. 
j procedente de Ne-w Ytork, con carga y 
; pasajeros. 
Tripulsuntes 
En el vapor "Exwlsior" embarca-
mn hoy para Niéw Orleans los tripu-
lantes do la goleta alemana Latzing, 
que embarrancó en Cabo Corrientes. 
Los trr.pula'ntes se nombran: Emil 
Brik&on, Otto Neva.ls, Auton Jnersou 
y Martín Ludan je. 
uedan €in¡ esta capital el capit-án y 
el piloto de dicha goleta. 
W ü l S D O Í c i y E i X i C O Í f i f i U g i 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be« 
nito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hupgría, Sr. J . P. Berndes 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Goirzak) Aróstegui, 
Oórusul, Amargura- 23 y 25. 
Chile, Sr. dosé Fernández Lópe7, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Di. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul. Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. P. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul General, San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
España, señor Alejandro Escude-
ro, Vice-Cónsul, San Pedro 24. 
Estados unidos de América, Sr. 
J . L. Rogcrs, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsuil, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Italia, Sr. O. Bafico, Vice Cónsul 
(i) O'Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Agolar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacob sen, Vi-
ce-Oónsul, duba 24 (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnokbon 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballi, 
Cónsul Honorario. Amistad 83 A. 
(1) Encarí?ado de la Ligación. 
(2) idem idem. 
Habana Junio de 1908. 
L o n j a i e l C o r r o í ) 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
A l m a c é n : 
485 grfs. ginebra Campana, $6.20 uno. 
152 id. id. L a Buena. $5.50 Id. 
246 id. id. TÍO Paco. $5.25 Id. 
207 caas cognac Moullon, $10.00 caja. 
23 id. ajenjo Richard $9.50 id. 
386 Id. velas Kurek! $12.00 las 414. 
51 id. champagne Mumm, $38.00 caja. 
100 bariles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barril. 
70 cajas fresas Claveles Rojos. $5.00 caja. 
40 id. ostiones Cuba Favorita, $3.50 id. 
600 L | . gralleticas Señorita de 6 lirbas, $1.35 
J^ata. 
40 cajas amont í l lado Predilecto, $13.00 
caja. 
50 id. vino Sitges id. $7.50 id. 





























Syria. Hamburgo y escalas. 
Borkum. Amberes. 
—México, New York. 
—Mérida, Veracruz y Progreso. 
—Havana, New York. 
—Ida. Liverpool. 
—Catalina, Barcelona y escalas. 
—Severn, Tampico y Veracruz. 
—Cayo Gitano, Amberes. 
- M a r t í n Saenz, New Orleans. 
—Monterey. New York. 
—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
—La Normandie. Veracruz. 
—Progreso, Galveston. 
—Montevideo. Cádiz y escalas. 
—Virginio, Havre y escalas. 
—Elisabeth. Amberes. 
—Miguel Gallart. Barcelona. 
—Syria, Tampico y Veracruz. 
—Castaño, Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
—Manuel Calvo, CoJ.ón y escalas. 
—Alfonso X I I I Veracruz y escaas. 
- L a Normandie, Veracruz. 
—Albingia, Vigo y escalas. 
—Saratoga, New York . 
—Syria, Veracruz y Tampico. 
—México. Progreso y Veracruz. 
—Mérida, New Y o r k 
—Severn, Cañaríais y escalas. 
—Ha van a, New York . 
—Martín Saenz, Canarias y escalas 
—Monterey. Progreso y Veracruz. 
—Morro Castle. New York. 
—Martín aenz. Canarias y escalas. 
- L a Normandie. Saint Nazaire. 
—Galveston, Galveston. 
—Virginio. Progreso y escalas. 
•Syria, Coruña y escalas. 
VAPOEES C O S T E O S 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de l a abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a (odos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
ma3an^ . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Z u l u e t a . 
Para Veracruz vapor francés L a Normandie 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo v escalas vía \ igo, Coruna 
vapor a lemán Albingia por H . y Rasen. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell. 
Para Buenos Aires y escalas vapor ing l é s 
Casilda por J . Balcells y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Canarias y escalas vapor español P. 
Rico por A. Blanch y comp. 
De tránsi to . 
Para Pagua vapor ing lés Burbo Bank por 
L . V. Place. 
E n lastre. 
Para Moss Point bergant ín ing lés Héc tor 
por el capitán. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
EN'TlíADAS 
D í a 2: 
Cienfuegos goleta Caridad Padilla patrón 
Castro con 21413 tabaco y efectos. 
Carahata goleta Teresa patrón Sánchez 
con 100 bocoyes miel. 
Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballost^r '"'•"̂  0̂ aenardlente. 
C&rdénafl goleta Marta del Carmen, pa-
trón FIci.-.oá culi t'J pipas aguardiente y 
efecto:-. 
Cabañas goéta María del Carmen patrón 
Bcsch con 300 «jacos azúcar. 
Spíritu Santo goleta Margarita patrón 
Santana con 1000 sacos carbón. 
Boolndrón goeta Segunda Rosa patrón 
Ros con 800 sacos carbón. 
Playuelsa goleta Marta patrón Alemany 
con maderas. 
Baracoa goleta Ramona patrón Ponte 
con 60000 cocos socos. 
Gibara goleta Moralidad patrón Pujol 
con 350 sacos sal y efectos. 
Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr ía con efectos. 
DESPAwjlíADOS 
Día 2: 
¡ Para Guanos goleta Hermosa Guanera pa-
trón Yern con efectos. 
j Para Ciego Novillo goleta María Dolores pa-
trón Pujol ton efectos. 
! Para Ciego Novillo goleta Toven Victoria pa-
trón Guasoli con efectos. 
I Para Cfiromas golete. Juana Merceds patrón 
Ballester con efectos. 
Para Caibarién goleta Esmeralda patrón 
Juan con efectQR. 
Puerto da l a H a b a n a 
«ITQITES DE TBAVTHBLft 
ENTKADAS 
D í a 2: 
De Génova y escalas en 24 días vapor es-
pañol Manuel Calvo capitán Castella, 
toneladas 5617 con carga y 109 pasaje-
ros á M. Otaduy 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs, tonela-
das 6391 con carga y 109 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 1: 
Para Canarias y escaas vapor español P. R i -
co. 
Para Sagua vapor i n g l é s Burbo Bank. 
Día 2: 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para Moss Point bergant ín Inglés Héctor . 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas \'apor americano 
Mét'ldaa por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
elor por A. E . Woodell. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L . V. Place. 
Para Verncrns vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico Canarios Cádiz y 
Barcelona vapor español M. Calvo por 
M. Otadv.v. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T.T/pn \ R O N 
De Génova y escalas en el vapor espa-
ñol Manuel Calvo. 
Sres. Mario García Velez — María Ch. de 
García — T. Custi y 4 más — Antonio 
Silva — Rafael Serrato — Carmen Vi la — 
Narciso Remin — José Sabaté — Antonio 
Esninosr — Ana .T^fro — José S u á r e i .— 
Juan J . Suárez — María Díaz — B e l é n Sán-
chtz y 1 de familia — E l v i r a Casanovas — 
Susana Bol ívar — T. do Angeles — H . ñ% 
Hord y familia — Carolina W. Tield — Luis 
O. Soto — Mario Mas — Rosa Sánchez — 
EUsébiá Andino — Petra Rivera — Ernesto 
rernández — Dolores Blanco — Luis Paro la 
— María Rodríguez — 77 de tercera y 150 
de transito. 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga: 
Sres. Federico Medina Francés y Benjamín 
Guerra — Emil io Fernández — Luis L o m -
bardo — Vicente Lombardo — B. Symes — 
Wií l iar Craiff — Emilio Colomer — Rafael 
Galván — Juan Ortíz — Ramiro Alonso y 
1 de familia— Lusa Alvarez y 1 de familia 
— Dr. H . Alvarez Artis y 1 de familia— 
Cosme Blanco Herrera — Miguel García — 
Federico Sánchez — Ricardo Rasco — José 
Fierro — Ramón Alonso — Gvistaavo Gut ié -
rrez — Carmen Santamarino y 1 de familia 
— Miguel Vi l la — Jesús de la Fuente — 
Humberto González — Alonso Par í s — Ma-
rino Bangochea — Amado Rodr íguez — E v e -
)¡o Medel — José y Francisco Valladares — 
Miguel y Rafael Reynol — Salvador Nava-
rro — María Porrúa — Isidoro Madrazo — 
José M. Cause — F a m c o Valdevlelo — R. 
Aldano — Eduardo Qucral y 2 de familia 
— José Manzanilla — Guillermina Rasco — 
Ernesto Roa — Magín Meléndez y familia 
— Federico Delgado — Carlos Gómez. 
Junio 30 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 3 varones blancos natura-
les. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t imos; 1 hembra negra natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Adriano Mingos con María 
Gabriela Miró. 
Distrito Oeste. — Rodolfo Borges con J u -
lia López. 
TEFUNCIONES 
Distrito Norte. —Amparo Estrada, 17 a ñ o s 
Habana. Perseverancia 62. Uremia. 
Distrito Sur. — Manuel Muñoz, 7 meses. 
Habana, Florida 44. Ind iges t i ón ; Manuel 
F r a g a 3 años. Id. Indio 27, Quemaduras. 
Distrito Oeste. — Remigio Sánchez, 81 
años. Matanzas, Churruca 6. Arterio escle-
rosis; Ignacio Sousa, 60 años. Habana. San 
Rafael 158. Sífilis; Caridad Portero, 2 años , 
id. Jovellar 5. Bronco neumonía; Carmen 
Hernández, 88 años, Canarios, Estevez 55, 
Arterio esclerosis. 





Ingenio "Central San RaIIlóll', 
De orden del Sr. Presidente y en cum-
plimient de lo prevenido en los Estatutos, 
cito á los Sres. Accionintas para la Junta 
General oidinarla que deberá celebrarse en 
esta Ciudad y on el domicilio Social, Ca l -
zada de Cárlos I I I , núrrero 161, o) día 20, de 
.TuUo pr'xiTno á las ocho de la noche, para 
tratar de los particulares siguientes: 
Primero: Lectura del acta de la Junta an-
terior y de todas las demás que se consioe 
ren necesarias. 
Segundo: Dar cuenta do la "Memoria" de 
la zafra del Ingenio Central San Ramón, co-
rrespondiente fe los añoí" do 1907 á 1908. 
Tercero: Discusión, impugnac ión ó apro-
bación de la reforida Memoria. 
Cuarto: Dar cuenta do todas las mociones 
que de palabra o por escrito «e presenten 
y tomar acuerdo sobre las mismás . 
Quinto: Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y do los demás asuntos que 
se consideren de interés general adoptando 
las resoluciones que se crean convenientes. 
Habana 22 de Junio do 1908. 
E l Secretario General. 
Clandio LORCOM. 
C 2246 4-1 
IIL 
Bonos de! "Centro Gallego" 
Cupón n. 5 
Venciendo en Primero de Juio de 1908 
el Cupón número 5 de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego" garan-
tizados con la propiedad T e a t r o Nacional", 
se avisa á os Señores Bonistas por este me-
dio, que dichos Cupones son pagaderos en 
la Oficina principal del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Julio Primero próxi -
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos Cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1908. 
C. 2241 10-30Jn 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
INSTRUCCION, BENEFICENCIA Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo & lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General extraordinaria que se celebrará en 
el local do la Asociación. Teniente Rey 71, 
el domingo 5 de Julio próxinio á las 2 p m., 
con el objeto de tratar acerca do la separa-
ci ión del seno de la Sociedad de dos señores 
asociados. 
Lo que se hoce póbl ico para conocimiento 
do los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parto en las deliberacio-
nes deberán estar comprendidos en lo que 
determina el articulo 66 de los referidos 
" U N I O N C L Ü B , ' 
JDNTA Q UN ERAL ORDINARIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
mingo 5 de Julio, ft las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de Importan-
cia, se suplica la asistencia. 
Habana, Junio 2S de 1908. 
E l Secretario 
- Miguel A. Cabello. 
C. 2230 8-',8 
m m d í o E P t i m s 
DELi 
COMERCIO D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
AmortliaclOn del segundo Emprés t i to 
Fcgnndo «orteo. 
Cédulas Hipotecarias del Segundo E m -
prést i to que esta Asociación tiene concorta-
do con o! Banco Español de la Is la do Cuba 
por la suma de 5240.000 moneda americana, 
que han resultado agraciados en el Segundo 
Sorteo efectuado por ante el Notario L i -
cenciado Francisco J . Daniel el día 30 de 
Junio de 1908 para la amort izac i ión en J u -
lio de 1908. 
NUMEROS 
Del 461 al 470 
31 al 40 
„ 2241 al 2250 
511 al 520 
„ 1031 al 1040 
.. 1381 al 1390 
Lo que se hace público pár; | co-
nocimiento pudiendo los señoreo tcnédoroá 
de dichas Cédulas Hlpotcoarir,s pasar al 
Banco Español de la I s la de Cuba á hacer-
las efectivas á contar del expresado día 
primero do Julio de 1908. 
También se hace público que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón co-
rrespondiente vencido el día do hoy en el 
referido, establecimiento de crédito . 
Habana, Junio 30 de 1908 




COMERCIO DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amort ización del Primer Emprés t i to . 
Cédulas Hipotecarias del Primer E m p r é s -
tito que esta Asociac ión tiene concertado 
con el Banco Español de la I s la de Cub» 
por la suma do $250.000 en moneda america-
na, que han resultado agraciadas en el Oñ-
tavo Sorteo efectuado, por cada una d« 
lag Series, por anie el Nohú'i'i Ldo. f r a n -
cisco .'. Puniel ol día 2) tlu Junio do 
para la amort ización en Julio do 1:138. 
Primer Semestre de 18Q8. 




















1185 1111 2G70 
2806 1800 8189 2704 
2504 2710 2130 3935 
2993 3768 2672 8808 
8101 1757 3495 ' 108° 
2011 3171 1078 10»] 
1629 2326 8595 325Í 
3265 3575 1346 SÍ&C 
8763 3205 1123 3^00 
1620 1860 1978 3690 
1520 3647 2015 L'ó.'.:; 
2700 1116 S505 247S 
1204 2914 1315 2930 
3417 3957 1705 2718 
3337 1685 2664 2446 
2831 2746 1326 3420 
Lo que so hace público para general co-
nocimiento pudiendo los señores tenedores 
de dichas Cédulas Hipotecarias pasar al 
Banco Español de la I sa de Cuba á hacer-
las efectivas á contar del expresado día 
Primero de Julio de 1908. 
También se hace públ ico que desde dicha 
fecha queda abierto el pago del Cupón ven-
cido el día de hoy en el referido estable-
cimiento de Crédito. 
Habana, Junio 30 de 1908. 
E l Secretarlo 
Mnriauo Panlagna. 
10249 5-1 
Corresponsal del Banco d© 
Londres y Mexioo en ia liepd-




Facilitan cantidades soDre ni-
potecas y valoras cot-izablea. 
: OFICINA C E N T f U u : 




27 do Junio de 190S. 
E l Secretario Contador. 
Dr. K. Mathen. 
8-28 
COMPAÑIA DE SEGÜLOS MOTOOS 
C O N T U A INUJBlt'Olb. 
t s w t a a el la w a 31 p iiij 
y üeva ffó años ds azáitestia 
j d« operaciones coíi'áskvim. 
OAPÍTA.L reapoa-
«^le 547.30/ 307-00 
SLNiKtíTKOS paga-
dos íiaaca ia LO-
^ S 1.642,167-9? 
Asegura casas ae znamposteria bia ma-
d.'ra.'a, ocupaaaa por í a m i i i a s , ¿ z i cto-
i&vofi oro fcídpjaioi ÍHÍ? .100 a n u a l . 
Asegura casas d© u i a m p o r t e r í a esta-
riorxaeate. con t a b i q u e r í a interior de 
mampostp-ría y ]oe pisos todos do madera, 
altos y bajos y ocupados pot í a m ü j a » , 
& 32 y medio centavos o»'o e s p a ñ o l uor 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiortos con teja», 
pizarra, metal ó asbestos y aunque DO tan-
g á n ios pisos de madera, habitadas ao-
Lamente por famil ia , á 47 y madio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Casas de tabla, coi, tecbos de t e ja» da 
lo mismo, habitadas solamecte por E m i -
l ias, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por lOlí 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
taijlcimieutos como bodecas. cafe, ote, , 
pafehríln ¡o mismo que é s t o ? , es decir, PI 
l a bortega, üftti en escala l ^ a , que pa-
gr. $J40 por 3 0u c»*» e s p a ñ o l anual , el edi-
ficio p a g a r ¿ lo rntaxao jr asi é u c e s i v a x a e n t a 
estando en otros escalas, pagando sléan*' 
pre tanto por -si continente come por vi 
contenido. 
Oficinas: en su prepio tclilcjo. Empedra-
do n;':moro 34-
Kübana, Mayo 31 do íilj^. 
1¿\ 1\863 I6-: . :r . 
6 DIAPJO DE LA MAJOTA—Edición de la tarde—Julio 2 de 1908. 
H a b a n e r a s 
La suntuosidad magnífica de la 
fiesta ofrecida anoche por el Comité 
Directivo de la Colonia Española en 
honor do las marinos de la Xautilu-s, 
anota un capítulo color rosa eu los 
anales oro de los acontecimientos 
•'•li'-s «If cáta capital. 
Kl gran teatro Nacional convertido 
ra deslumbradona sala de baile, alber-
frú en >u seoo k lo más preciado de 
u sociedtfd habanera. 
Y jamás háso hecho aquí decorado 
más suntuoso y artístico. 
Preteader describirlo es difícil. 
A! fondo del escenario, ¡soberbia de-
coración simulaba una velera na-
ve, .sobre cuyo puente habíase si-
tuado una soberbia orquesta de cuer-
das, á cargo de nuestro insustituible 
Torroella. 
K l golpe de vista era admirable. 
Parecía que al través de un sueño 
: B ; ninsportabau eu ciclópea nave al 
ppjs de los ensueños, y que hadas her-
mosas acompañábannos entre sonrisas, 
gasas ,v perfumes. Y al imperio to-
poso (i- miestra imaginación entre-
veíamos como surgiendo do entre es-
pumas al majestuoro Neptuno, el rey 
de las aguas, rodeado de sílfides. so-
bre dorada concha arrastrada por dra-
taaea marinos y SU corte intermina-
ble de ninfas adorables y soberbia-
monte hermosas, .precedido de nutrida 
legión de fantásticas sirenas, some-
lonos a;1 influjo de sus cantos, de 
cuyos hechizas, la leyenda nos dejara 
pátrinas preeiosas, hechizx» quebranta-
do, únicamente por Ulises, el prototi-
po admirable arrostrador de mágicas 
encantamientos... 
X;ida más delicioso que este dulce 
vagar por mundos desconocidos. 
Roto el encanto, dirijo la vista al 
salón en el que se disputan la luz y 
el buen gusto el predominio. 
Ocúltanso los barandajes de los pal-
cos entre cortinajes, atributos simbó-
licos y caprichosos trofeos. Guirnal-
das de frailantes flores entrelázanse 
co-mbinadas con bombillitos eléctricos 
como frutos del árbol del fuego; cor-
heillc* de flores coronan las cruces 
de los mástiles artísticamente coloca-
dos; delfines fantásticos de plateadas? 
"ñas. combínause en alocadora pro-
fusión, y escudos y pabellones de Es-
paña y Cuba y las diemás Repúblicas 
de la" América latina, circundan la 
gran herradura de la sala, ofrecien-
do el contraste más grandioso y admi-
rable que concebirse pueda. 
VA palco central oeuiitábalo un gran 
escudó de armas de España. 
A l frente, arriba, á la entrada del 
escenario, sobre un fondo de flores 
surgía en letras de fuego este letrero: 
L a Colonia Española. 
Agrupábanse en les corredores las 
plantas \v las flores, bordeando las 
marmóreas escaleras por todos los pi-
sos del teatro. 
Lector, no es fiesta ésta para reco-
ger miríadas de nombres por el solo 
gusto de consignar los qiíe estaban. 
E l encanto espiritual de que estaba 
rodeada exige una seleoMÓn corta y 
escogida. Natural es que hayan omi-
siones harto sensibles para este na-
rrante, que impetra el perdón de los 
no consignados. 
Damas de la más alta alcurnia y 
distinción presidían esta fiesta á los 
marinos dedicada. 
E n los palcos. 
La Marquesa de barrinaga deslum-
bradora con su toilette y sus joyas. 
L a Condesa de Loreto, tan elegan-
te, hospedaba en su paico á dos damas 
inseparables: María Ojea y María Qa-
larraga de Sánchez, muy distinguidas 
las tres. 
E n un palco de platea estaba la ele-
gantísima y bondadosa dama que con 
tantos aprecios cuenta en nuestra so-
ciedad, señora Guadalupe Hompane-
ras de Gaytán de Ayala, esposa dol 
Exemo. señor Ministro de España en 
Cuba. 
Y en un grillé parecía haberse reuni-
do la belleza. Ja distinción y la más 
refinada cleganoî a. 
Destácanse áei marco como un cua-
dro al que un rayo de sol hubiera da-
do vida. Blanca Broch de Albertini. 
María Dufau de Le-Mat. .Vena Pona 
¿•e Pérez de' la Riva y Mina Pérez 
Chaumqnt de Truffín. 
Ivas cuatro, á cual más merecedora 
del dirtado die Reina. 
Err otro palco, las distinguidas es-
posas del señor CónsuO. y Vicecónsul 
de España. 
Al azar, como para formar rico 
admirable houqnrt. recojo varios nom-
bl ¡S de damas jóvenes y bellas. 
Jcanne Cristófany de Arregui. 
Amelia Hierro de González. Isabel Pe-
rora de Lago. María l'sabiaga de Ba-
rruecos. Adlofina Vignau de Cárde-
Das, Flora Ruiz de Kohly. Caridad 
Manrara do Hortsmann, María Dolo-
res Machín de Upmann. Asunción de 
la Torre de Sánchez Toledo. Micaela 
Calvo de Embil. Loló Larrea de Sa-
• Georgina Giquel de Silva, Con-
suelo de Armas de Primelles, Laura 
Rayneri de Arechavala, Celia de Cár-
denas de Morales, Aida López de Ro-
dríguez, Carmeda Nieto de Durland. 
Amalia Hierro de González del Va-
lle. Hortensia Márquez de Arroyo. 
Completan la relación: 
Kosa Echarte de Cárdenas, Amelia 
Blanco de Fernández de Castro. E n -
riqueta Mejías de Sell. Amalia No-
gueras de Peñalver. Ix)lita (¿uintana 
de Angones. Amelia Castañer de Co-
ronado. Elodia de Cárdenas de Jo-
rrín. Teté Larrea de Prieto. María 
Parajón de Fernández. María Luisa 
Saquí de Orbóu. Hortensia Saquí de 
Cabrera. Celia Heimaun de Recio, 
María González de la Vega de Alva-
rez, Conchita Huidobro de Valdivia, 
María Julia Faez de Plá. Angeüta Ro-
dríguez de Gómez de la Maza. Fide-
lia Méndez de Suárez Murías. Mammi 
Betancourt de Betancourt. Soledad 
Arregui de Chabau. Amalia Giberga 
de Cuervo, Lüy Morales de Coroalles. 
Francisca Martínez de Díaz, Serafina 
Cadaval de Alfonso,. 
Muy elegante y bella, la joven es-
posa del señor Vicecónsul de España. 
Dci señoritas una legión adorable 
que presiden: Ve«o Cartaya, Lolita 
Martínez Viñalet. Marta Iglesias. 
Blanquita Fernández de Castro. Leo-
cadia Valdés Fauly. Pamrhita Suárez 
Murias. María Teresa Lefebre, 3/flr-
got de Cárdenas. Carmelina Calvo, 
Esperanza de la Torre. EmeJina Anr 
dreu. Julieta y Margarita Iglesias, 
Cheche y Leopoldina Solís, . F&nny 
Rammer. Chrcñé del Alamo. Adriana 
Va.klés Fauly, Hortensia Reyes Ga-
vilán. Rogelia y Estela Altuzarra. 
Gloria Canales. Lapsa Martínez Viña-
let, Serafina y Alica Onetti, Floren-
tina Pumariega. Graziella Cuervo. 
Josefina Coronado. Nena Alegret. Ma-
ría de los Angeles Aballí. Celia Pelli-
cer, Pepa Vignau. Adolfina Aróste-
gui. María Josefa. Celia María y Se-
rafina Recio. María y Justina Mon-
teagudo. Georgina Morales. María Lo-
la Centurión. María Nodarsc. Regina 
y Enriqueta Planas. María Goicoe-
ehea. Estrella López Claussó. Amalia 
•GhapJe, Eloísa Gómez de la Maza. 
Cocicbita Adot, Jean-ette Calderón, 
Guillermina Altuzarra. Xena Giralt, 
Isabelita Chabau. Natalia Santa Ma-
ría. María y Guillermina Díaz. Ampa-
ro Gómez de la Maza. Dulce María 
Fernández. 
Descoíilando sobre aquel concurso, 
una de las figuritas más lindas y ado-
rables que luce esta sociedad con 
justo orgullo: Teté Maragliano. 
Su paso de triunfadora en nuestras 
güiréss del gran mundo deja marca-
das estelas de admiración. 
Del brazo de un estiimable amigo, 
el señor Jesús Rivero, cruza por mi 
lado una señorita graciosa que luce 
bella toUette: Ana Cdia Andreu. 
Es una de las más elegantes de la 
fiesta. 
De caballeros recuerdo un grupo 
distinguido. 
Dostor Rafael Fernández de Castro, 
lioerrciado Emilio Iglesias, doctor Ju-
lio de Cárdenas, Arístides Maragliano, 
Ignacio Cervantes, ex-senador doctor 
Tomás Recio, lieenoiado Ernesto Lon-
ga. Pedro Pablo Guilló. Capitán Euge 
nio Silva, Gerardo 
Femando Freyre de Andrade, Luis 
Morales y Pedroso. doctor Antonio 
Díaz Albertini, Ernesto Pérez de la 
Riva. Rcgino Tmffin. Marqués de La-
rrinaga, Conde de Loreto, Aniceto 
Valdivia, doctor Nicolás Arroyo, doc-
tor Benjamín Primelles, Manuel Lu-
ciano Díaz, licenciado Federico Kohly. 
José Upmann, doctor Carlas Peñalver, 
Elíseo Cartaya, doctor Jxian Gómez de 
la Maza, doctor Lorenzo Ohabau, doc-
tor Ernesto .Sarrá, José de J . Montea-
gudo, José D'Estrampes, Juan Ma-
nuel Chacón. Elíseo Argüelles. Pan-
chito Claussó, doctor Gustavo de los 
Reyes, licenciado Mliguel Embil. 
E l señor Alcalde Municipal doctor 
Luis Azcárate y su distinguida esposa 
la señora María Rosell de Azcárate. 
E l elemento oficial estaba represen-
tado, así como el diplomático. 
Y la crónica social en pleno. 
E l huffet con que fué obsequiada la 
concurrencia, ha sido la nota de es-
plendidez y suntuosidad más alta que 
puede dame. 
Soberbio. 
Y más que con broche de oro según 
la frase, ha cerrado con broche de 
fulgurantes brillantes y perlas, la 
magnífica fiesta de anoche, la suntuosa 
etapa social con que la capital de la 
República ha obsequiado á los mari-
nos de la Nación española que por pri-
mera vez pisan nuestro suelo después 
de largos años. 
No podrán olvidar las galantes ma-
rinos les obsequios que aquí se les ha 
•heoho. L a dulce y arrebatadora imagen 
de nuestras mueres que han prestado 
al homenaje á ellos tributado todo el 
insuperable valer de su concurso ha 
de grabarse en el corazón de los jó-
venes navegantes, ocupando Cuba un 
lugar preferido entre sus recuerdos, co-
mo un símbolo de afectos, cariño y sim-
patías. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
P f l S T - H A B i H E R A S 
Para esta noche. 
Payre í ofrecerá esta noche, jueves do 
moda, una función de gala en honor 
de los marinas españoles. 
El programa es insuperable. 
No quedan ya localidades. 
Palatino abre sus puertas esta noche 
en honor de lc,> marinos. 
Todos los espectáculos se abrirán. 
Asistirán los oficiales y guardias 
marinos. 
La concurrencia ha de ser numerosí-
sima y distinguida. 
En el Malecón la Banda Municipal 
ofrecerá un Concierto clásico de ocho y 
media á diez y media. 
Jueves de moda. 
M. A. M. 
CIXE - PAVRET 
Funcionen honor (lelos marines <!e 
la "Nautilus". 
L A F L O R D E M A N T U A 
E L C I C L O N 
nopolizando de^de su presentación los 
sufragios del público. 
Para esta noche se anuncia un bonito 
y variado programa y para muy pron-
to nuevos estrenos. 
Martí 
Sigue el Caballero Feiip llevándose 
el gato al agua. Su número del mu-
ñeco musical, que al final exhibe, es 
de una fuerza cómica notable: cada 
día gusta más. Otro tanto ocurre con 
la pareja H i l l and Eufi. 
Hoy se estrena-n dos películas que 
gustarán extraordinariamente: " L a 
Naut i lus" y "Cinco mujeres en un 
b a ú r ' ; la primera por su actualidad 
y la segunda poo- lo graciosa y recrea-
t iva. 
Como habíamos anunciado, debutó 
anoeshe la bella ( !) Monte.rito. ¿Nues-
tra opinión ?.. . No está m a l . . . no es-
tá mal. Baila bien. 
Hoy. cuatro tandas, y por no va-
riar cuatro llanos. 
Actual idades 
E t̂-a noche bailará, en carácter , la 
siempre aplaudida Pastor Imperio, la 
Danza Oriental, y la bella Carmela y 
el maestro Jiménez repet irán " L a 
Muñeira " . 
Y ge estrenan dos películas intere-
sante-s: ''VA falsificador" y ':E1 nú-
mero premiado". 
N a c i i e s T e a t r a l e s 
Nacional 
El pueblo entero de la Habana ir ; i 
esta noche á ver la función de la Em-
presa Framdv Cesta y Chas Prada pa-
ra admirar sus magníficas vistas de 
cinematógrafo y los artistas de gran 
mérito que realzan las tandas, como 
el gran Toresky. las hermanas Be-
llatz. Herr danseu. los Patrícolos. El i -
sie Fay y las Estrellas. 
Y. sobre todo esto admirará el pú-
blico el suntuoso decorado del gran 
Teatro Nacional en la misma forma 
en que estaba anoche eci el baile de 
la Colonia Española en honor de los 
marinos de la "Naut i lus" . 
Nuestros lectores habrán leído la 
descripción que hicimos ayer de. la 
magnífica ornamentaidón de arte he-
cha por los inspirados artistas señoras 
Jiménez. Rodríguez M'orey y Leoaiar-
do Chía; pues está noche reunirá la 
función ese gran atraetivo. que pocas, 
muy pocas veces se verá en la Haba-
na cosa igual ni mejor. 
saben nuestros lectores que la 
función de Payret esta noche será ex-
tra orílin ara a y magnífica, en honor de 
los marinos de la "Naut i lus" . 
Traibaj-ará'n en coanbiuación la Em-
presa de Payret y la de la Alhambra, 
poniendo m escena esta úl t ima el be-
llo cuadro de eostumbres cubanas, es-
crito por los Hohreños, autores inspi-
rados v simpájjcoá, con el título de 
" L a PJor de Mantua". 
Después lucirán sus maravillosas ha-
4!íWidades los acróbatas Hesse Bro-
thers, el Trío Cibelli v se pondrá " E l 
1 • ' ^ G i e l ó n " . obra de mucho entreteni-
miento y gran lajfénio. 
Las vistas del Cine-Payret serán 
también muy escogidas, sobresaliendo 
la que represeai'ta la entrada de la 
••Nanli lus" en la Habana. 
No agregamos que se esperan Ires 
llenos para las tres tandas do hoy 
porque n Payret eso se ve todas las 
noches: lo que habrá hoy. dada la pre-
sencia de los rca-rinos españoles, será 
tres superllenos. 
Albisu 
El estreno de anoche es una de tan-
tas genialidades del gran La Pvcs.'i, 
con la que so/tiene la atenvión del 
públ.k'O durante una hora. 
Escenas muy cómicas, otras de mar-
cado y bien traído efecto teatral y •. n 
general sal'pieado de chistes, si^unos 
un taaito pecaminosos, la ohra entró 
francamente en e.l público y ja hila-
ridakl fué general de prineipio á fin. 
La zarzuela "Cosas de La £teaa ó 
efectos del transformismo'" dará muy 
buenas p-nínidas. como todas las que 
hasta ahora ha presentado en el car-
tel el simpático artista que viene mo-
¿ R E V O L U C I O N ? 
;.Quién habló de revolución?; la verdad es que parece que existe alíruien que 
quiere tenernos continuamente sobresaltados cuando nosotros nos esforzamos en 
eetar tranquilitos; ¿por qué andan á vueltas con eso de las revoluciones si aquí na-
die piensa alzarse? 
La revolución no existe: lo único que perturba el orden en Cuba es la revolu -
cfonaria tela "SI A I T E N O N " (el orden traperil, se entiende) que está usurpando 
«us derechos á las muselinas, los warandoles, etc., etc., como tela sin rival para 
verano: nosotros la vendemos, sin que por eso dejemos de vender también las 
otras, así como lindos encages, cintas floreadas de gran fantasía y toda clase de 
adornos. 
Hoy ha llegado la renombrada pri-
mera bailarina Encamación Mart ínez. 
El sábado debutará . 
S a l ó n - T e a t r o Neptuno 
La función de hoy. en tres tandas, 
ofrece el atractivo de varios estrenos, 
como el titulado "Federico busca un 
fósforo", que es chistosísima, y al fi-
nal de cada tanda se presentará al 
público la sin par Gitanilla, que es la 
actualidad habanera en barile y canto. 
Migueiete. ya muy famoso y eada día 
más aplaudido, cantaná nuevos cou-
plets excéntricos. 
Se anuncia para mañana la función 
á beneficio de los infortunados pa-
dres de la. n iña Luisa, de Alacranes, 
víctima de un atroz delito de los bru-
jos. Por las grandes simpatías que 
han despertado estos nufdices padres, 
es seguro que habrá un lleno comple-
to en la función. 
M u ñ m M 
ULTIMA NOVEDAD EN P A R I S . 
uLa Complaciente" y - ' 'La Espe-
cial", 119. Obispo 119. Teléfono 348. 
• « a c e t í í j l a T 
Por los teatos.— 
En el Nacional se exhibirán magní-
ficas vistas cinematográficas y en los 
intermedios t rabajarán el dúo Patri-
colo. las hermarras Bellatz, las Estre-
llas y el gran Toresky. 
E l teatro lucirá el regio decorado 
de anoche. 
En Payret gran .función en honor 
de los ma.rinos de la Nautilus. 
E l programa es como sigue: 
Pimero: La Flor d-e Mántua, por la 
Compañía de Alhambra. 
Segundo: E l t r ío Cibélli. 
Tercero: Cuadro campestre cubano 
von decoraciion.es del pintor escenó-
grafo señor Arias. 
Cuarto: Los acróbatas Hesee Bro-
thers. 
Quinto: E l Ciclón, 
Función corridH. 
En Albisu empieza la función de 
hoy con Cromos y Postales, después 
irá (-osas de L a Presa y á continua-
ción E n él restaurant. 
Tres llenos seguros. 
En Martí, se estrenan esta noche 
cuatro vistas y además se exhibirán 
las mejores que posee la empresa. 
Les Toledo cantarán bonitos duet-
íos, la bella Monterito se hará aplau-
dir con sus couplets y el caballero Fe-
íiíp, d inimitable ventrílocuo, trabaja-
rá al final de las tamlas sgeunda y 
tercera. 
Kn Actualidades se estrenan hoy 
las películas tituladas " E l número 
premiado" y " E l falsificajdor". 
La bella Imperio bailará en carác-
ter la "Danza Oriental" v Carmela 
V E A . O I G A , L E A 5 
Trajes de la nK'jDr muselina ó casi-
mir inglés, de alta novedad, : $20 
.plata. 
De alpaca, gerga. vicuña, armour ó 
paño í>edan. desde $10 á $21! l i a je. 
Sacos de alpaca, gris ó negros, bue-
na hec-hura y calidad, á ^3. 
Sacos corrientes para verano á $1. 
Sacos de «dpnea. npgros. coófecciól] 
y ferros magníficos, de $4 é $6. 
Trajes de dr i l , claidos ó blaoops, ñfi 
f i l ipina ó 8900, á $4 y $5. 
Trajes de piqué ó drk'. ipara niños, 
de $2 á $4. 
Si no hay alguna medida se haer 
en 24 horas sin aumento da precio. 
Grandiosa y nunca visrta liquida-
ción de telas de verano, creas de hi-
lo, warandoles y novedades en peine-
tas, cintas y florea. 
V E A N NUESTROS R E G A L O S 
( a misas desde 50 centavos á $2. 





Lagida, clescfe 50 centavos á $2. 
Vea nuestro corset Warner, inoxi-
dable, la forma más elegante é higio-
nica. desde $1.50 á $6. Pídalo; por 
garde que sea su medida lo tenemos. 
Creas de hitlo con 30 varas, á 
$3.76. 
Xansouk blanco, pieza, de 44 va-
ras, á $2.60. 
Cuadernos de modas. May Man-
tón 's. á 30 centavas y moldes de to-
dos los modelos para señoras y niños 
á 20 centavos uno. 
Pidan las sayas de warandol ó eta-
miua de $1.50 á $2. , 
Cortes de trajes de casimires, ger-
gas. vicuñas y armoures ingleses 
desde $3. 
Muselinas de seda, colores, flores, 
á 20 y 30 cts. Valen doble. 
E D E N P A R I S 
Neptuno y Zulueta. Parque Central 
Teléfono 966 
ti-29 
o r r s o d e ! P i a r t s , Oó ¿ s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C a . , 
LA CASA D i : L )S BfiQALQS y losOOBafiTS BLEQANTJBft. 
SC-Un 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a dte a p l i c a r . 
De venta: en ias prinoipales f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
laqQeritt L \ C E X T I l A L . Aguiar y Ohraoi.i. 
y el maestro Jiménez, repetirán " L a 
Muñeira. *' 
E n Neptuno, el afortunado coliseo 
de Ballcorba y Compañía, la función 
de hqy confita de tres tandas, exbi-
biéndoee con éstas nuevas y recreati-
vas vistas cinematográficas y bailes 
por la Gitanilla. 
Migueiete, el gran Migueiete, tam-
bién toma parte en el espectáculo. 
Nada más. 
Fundón benéfica.— 
Lista de las localidades vendidas 
ayer para la gran función que á be-
neficio de los padres de la niña Luisa 
Valdés, se efeictuará mañana en el po-
pular teatro Neptuno: 
Pedro Ferrer. una luneta. $1 plata; 
Juan Ríos, una luneta, $1 plata; Lau-
reano López, dos limetas, 2 pesos; Ce-
ciio Córdova, dos limetas, 2 pesos; 
Isidoro Laurrieta, una luneta, un pe-
so; Sombrerería " E l Boulevard", 2 
lunetas, 2 pesos; Franck Calderón, 
iraa luneta. 1 peso ¡ Teniente Coronel 
José Lamas. 2 lunetas, 5 pesos Cy.; 
Casa de Borbolla, 3 lunetas, 3 pesos 
plata; Eduardo Bonet. una lunerta, un 
peso; Francisco Angel, una luneta, 
un peso; Juan Aces, una luneta, un 
peso; Jorge Solana, 2 lunetas, 2 pe-
sos; M. de J . Acevedo. 2 lunetas. 2 pe-
sos; Juan Bances Conde, un palco, 
$5-30 caro; Pablo Martínez, un palco, 
$5-30 oro; Miguel Fernández, una lu-
neta, un peso plata ¡ Fernando López, 
una luneiba. un peso plata; Horlirio 
Rodelgo. una luneta, \m peso pía;a; 
Vda. de J . Sarrá é hijo, un p«lco, 
$5-30 oro; José Graells, dos lunetas^ 2 
.pesos plata; Ensebio Ortáz, 2 lunetas, 
$2-40 plata; Rafael Leret. 2 lunetas, 
$2-12 oro; Eugenio Leret, una. luipeta, 
un peso p«la.ta; Ramón López y Comp., 
4 lunetas, $4-24 oro; Dionisio Feonán-
dez, un palco, $5-30 oro; Cuervo y So-
brinos, 2 lunetas, 2 pesos pla4;a; Casi-
no Español. 20 limetas ¡ José Manuel 
Angel, una luneta, un peso plata; Es-
teban Motos, lima luneta, un peso Cy.; 
José Capó, una luneta, un peso plata; 
L a Excepción, una luneta, un peso 
plata; Manuel Mantecón, 3 lunetas, 
3 pesos plata; José María Barraqué, 
un palco, $5-30 oro; José Alvarez 
Ruiz, una luneta, un peso plata; Emi-
lio de la Costa, 3 lunetas, 3 pesos pla-
ta; lEmiiilio de la Costa (padre), una 
luneta, un peso plata ¡ Juan Pumarie-
gia, un palco; Teodoro Cian'ca, 2 lu-
netas, 2 pesos plata; Brito y Hno., 
unía luneta, un peso: Srita. María Al-
varez, 2 lunetas, 2 .pesos plata; Loren-
zo Toncet, 2 lunetas, 2 pesos plata; 
Carlos de Armas, una luneta, un peso 
.pita; Aüifonso París, 2 lunetas, 2 pe-
sos plata; Antonio González, una lu-
neta, un peso plata. 
Una alhaja.— 
Te repudio por coqueta, 
por falsa, por jorobada, 
por fea, por embustera, 
y porque estás més lisiada 
que una víctima de la "ciencia" 
taurina; (y ¡so desdentada! 
presumes de bien pintada 
y no fumas L a Eminencia! 
TEATRO ACTUALIDADES.— ^ 
Cinematógrafo y Variedades.—Fon. 
ción por tandas. — L a bailarina Pas-
tora Imperio.—La bella Carmela y el 
maestro Jiménea. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estr©. 
I nos todas las noches. 
| Bailes y couplets por la aclamad* 
j Lola la Americana y Miguelette. 
SALÓN SAIAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine, 
; toscopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. / 
PARQUE PALATINO.— 
E l domingo reapertura. Grandes 
atractivos. 
EL REGALO DE AYER 
| de los almacenes <lc ropa y sedería 
, LA CASA GRANDE, una precios» 
: muñeca de biscuia, tocó á la señora 
¡ Eloísa Hernández, 17 número 3. Ve* 
dado. 
1 A c t m l i l i l b , 
Estreno do " L a Muñeira", por I* 
Bella Carmela. 
L a preciosa película "Entrada de la 
••Nautilus". 
Gran triunfo de la estrella del baile 
español 
L a b e l l a C A R M E L A 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
Grandes éxitos de 
PASTORA IMPERIO (Bella Mnerio) 
Ha llegarlo de Cádiz la primera baf^ 
! larlna E N C A R N A C I O N ÍMARTINKZ, 
la qne debutará el sábado. Viene pre<4 
cedida de gran fama. 
A N U N C I O S V A R I O S 
Depósito 
26—13 Juu-
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Em-
presa Prada Costa.—Estrenos diarios. 
L a pareja Mack and Williams.— 
Bailarinaa Marshall and King.—LM 
cinco hermanas Bellatz.—Ei trio As-
trellas.—Herr Jansen Co., ilusionista. 
— E l trío Elsie Pay. 
TEATRO PAYROT.— 
Función de gala en honor cU1 los 
marinea españoles fio la "Naatólus". 
Se pondrán en escena las zarzuelas 
" L a Fior de Mintua" y " E l c idón", 
habrá también diversos números de 
vari edades. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía '' L a Presa''. — Teatro 
crítico cubano.—Función por tandas. 
E l transformista señor L a Presa. 
A las ocho: el pasillo cómico " E n 
ol restaurant." 
A las nueve: estreno de la zarzue-
la cómica "Cesas de La Presa." 
A las diez: la revista cómico lírica, 
"Cromos y Postales." 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Argudín. 
Función por tandas.—El Caballero 
Felip.—La pareja de baile Hill and 
Hill y Les Toledo. 
N e u m á t i c o s 
MASCA " PNEU KLEIN " 
J. M. MARTINEZ ALVAREZ, 
COMPOSTE LA 103, 
9780 26t-J23 * 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L.A UNIVERSIDAD»^; 
Kmfermedüdesi del Pecka 
8ROXQUIOS V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta,' 
Nariz y Oidos.—Consultas y operado-' 
nes en el Hospital Mercedes los lunee^ 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1883 26-IJTI 
M e f . l l l l i e M a r g s 
15 I» 
Nada cobramos 
por e l r econonoc imien to de l a 
T E A T R O N E P T U N O 
G a l i a n o y N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r h a y C a . , 
L u n e t a l O cts. 
T e r t u l i a 5 cts. 
Estrenos diarios de vistas.— 
Migue ie te .—La G i t a n i l l a . — C o u 
plets y bailes nuevos. . 
NUESTRO GABINETE DE OPTICi 
Está, dotado de aparatos modei^ 
nos y atendido por ópticos gradúa* 
dos. L a elección de cristales es Itf 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he* 
chos 4 máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor acá* 
bado, oro, nikel, carey aluminio | 
impertinentes de última nov©d»d. A 
K . G o n z á l e z y Ca. 
ópticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3 0 t i . 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
C. 1929 28- lJn 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: E l Pasaje. Z9m 
lueta >2. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. It37 2 « - l J n | 
M l O E L A L M E Z ( M A 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abogado de la Empresa Diario da 
la lh orina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
A. ^ 
, 
D r . M a n u o l D e l í i n , 
Médico de Niños 
Consultaa de 12 & 3. — ChacOn 31. eaanlB* 
á Aguacate. — Teléfono »10. 
b i s e c a 9 1 / o c i e r n a , 
R O P A Y S E D E R I A 
Todos los favorecedores de e s t a 
c a s a pueden h a c e r o tra c o m p r a 
l&ual al importe de ios T I G K S de e s a 
fecha del m e s de Jun io , en m e r c a n -
c í a s que tengan á bien elegir. 
E S P E C I A L I D A D E N L E N C E R I A 
S e r e a l i z a la co losal ex i s t enc ia de croae ái 
prec ios n u n c a v i s tos . C r e a s muy f inas con 30 
v a r a s á 3, Í -X, 5% pesos la pieza. 
S a l u d 9 y 1 1 . T e l é f o n o 1 0 7 4 
c 2254 * - j 
í 
